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8.133 En atención a los méritos 'Y 
oil'cun&la:nclas que cQ.ncurren en el 
tenIente 'de la "Guardia Civil que a 
(Iontínuación se indica, s'e le concede 
lu ,(',1112: de :a Ol'rlCU del ,Mérito Mili-
tal' (Ion, dlstlntivoblanco, .(l.e. segun·c1:a 
clas(!. 
Te<nie.nte. D. Gonzalo ,Gó!lizá~e21 :Mar. 
tinez. . 




can. se les >co~cede la cCruz de la or-j nera~ d.e la Policia l~,rmada {Madrid},' 
den del Mérito Militar con distintivo, eL -comandante de Infanteri"a Escala. 
blanoco de 2.& clase. ' activa, Grupo de ot:.l1:ando de ~&..rma.s», 
" don Antonio' RosaL Vna :(&24G). 
, ln¡anterta Est& destino produce vacante p3.-
Toniente D. 'Mariano Ba1yl1 (le la 1'a.e.l ascenso .. 
l"nt!ll,te. ,Madrid, i1.4 de. julio de. [978. 
Caballería El Tenhmte General J. E. M. re .. 
Tenit>nte D. JeSlÚs Garcta Núfiez. DE LINIERS y ¡PIDAI, 
ArtiUerfa 
1'enientI'D. José Carl'aflco Gaba:l- . 
dCm. Ascensos 
IngclIieros 
T.en·i.e.nte D. José Rol.dó,rl T,udela. 
IntGnlLencia 
TNlíc'nte D. l;:ra.ncisco ·Pucha.lt Mu· 
H.t. • 
>Ma.drid, 15 ·d,~ julio de r.l978. 
GUTIÉlUIEZ IMELr,¡\.1)Q 
-----.......... __ ._----
J~FATURÁ SUPERIOR DE 
.' PERSONAL 




Por ha tJ e r terminado co-n 
(Wl'o,vecíha'fI!iento e,l pIan de estudios 
1'eg)am.cl1tulJ'io, s o n pro.mQfVidoo&, al 
I'.mp.l~o de. tr"nie,nte ,de In'tantería. d.e 
l\a Rsonilo. ll'ctiva, Gl'wp-ode .'Mando 
tIc Amnasll, .con antigüedad de 15d~ 
, julio de 1m, los.ca,ballel'oSl alféreces 
00 cudetes de las B?romocio<ue-s. X:XX~iI>I 
y XXX)I[,T·,B • .que: s() re.J.aciona.n, a con· 
tinu,t'Ji:ón, los cuu,lcs CJ:llcdar{¡,n ~esca-
1(1)fonu(1'0'5 por el o'r'Clen .que se indica 
y en la situación ,de' -dls'ponibles en 
las Naz(t!; que. se 'CItan: 
XXXIII P",omoción 
:l>üll M-artOtl1o n a y: 00 'de ltlJ Fuente 
(IlO<fKt\~), "ll la '5.11 IRtlgJ6n 1MJJltll,r. Za,. 
j'ftg'o:t)(l.. 
DO'r\ A,lf,o!ll',o TIm6n. ,$ á. n ,c ,h e' z 





'elón a 10$'.!rXl.'Órif,0,s 8.135 ,ID,o'n F r (~ n ,e 1 se o Inooo!> lBeJ,trá.n 'crueconcÍlrré.~ en lo-s Par neClesidad.elSl del¡ ,$~rvicl0 (1<~l, en la. '5.~ ,'Región 'Militar {ia. 
:a continuación 'll-e indi- paSla. deSltinado, a .Jia !Ins~e,cci6n. Ge- ragoZla. 
15 <le julio >de 19,8 ¡D. O. núm. 161). 
mon· ,LuisSaizSaiz (10662) , eIl' la .D~n José Alonso f\:riranda ¡(!I.0094). en 1 (10~1;. en la 1." Rl'gión. 'Militar. Mil.· 
. ¡9.~!Región Militar. Málaga. la V' -Región Militar. Madrid. drM. 
IDon Benito Payo Bl'aojos ;(10663), .en ,Don José ,,,Uemán BUzondo {1069'S). 1 lDon Santiago Ca:.vo T-asis (l<m8}, 
la 11." Región Militar. fl.iadrid. en }a6." Región IMilitar. ¡Pamplona. I en la 2." !Región Militar. 'Cádiz. 
lDon i\ntonio l~!artin Sánchez (1066i), Don Migue.l ·Conde. 'LÓ'pez (10096) • .en I !Don Isidro Villa Muñoz (10729). ~n 
'en la 1." Región lMilitar. Ba.roo de la 1." Región Militar. ~f,adrid. l' la 3." Región Militar. Lor<:a (L\[urcia). 
kvila. Don Car:os Torres Vela '(1061n~. en ¡Don Carlos B 1 a'll c o' ,Pasam{)'fites. 
IDon Franc:ís.co:~~j~ ~1:el'1n() (?-0665). la 1 .... Región Militar. Toledo. . j,(l?,730), SIl' la 1." !Región Militar. 1Ma~ 
sn Ila 1 .... Reglón MllItar, MadrId. Don Luis Sirvent Carbonell (il0098) I dIl<l. , 
• lDon ~figuel Alcañiz lÜomas (10066). I en la 5." Re<rión Militar. zaraO'oza.' ,Don Félix iR'Odriguez Vivas (10731).-
en la 5." Región ~Mi:itar. Zaragoza. I ®on . Juan °Martín González,"(l0099) en la 5." Región 'MiJ.itar. Zitrag(}za. 
Don JoOO GÓme.z. Hontoria (1(667) , en la ·3~" Re"'ión ,Militar. Albacete. ' ¡Don Pe-dro :Dávila 'Pérez (íl~), en 
en la ~.-':, iRe.gign ,Militar. Touemo.li-Don José .campos 'Laclitustra(10700), ¡la 1.& -Región Militar. Madrid. .' 
nos {lMalaga). . e-n la 5.& Re-gión 'Militar. Jal(la (Hue~, Do'll Manuel G o·n.z á 1 e.z. M'Olma 
IDon '~ianuel A:r;jona Aragón(l0668), ca). o , {1(733), .en la 9." :\Reglón MIlltar. Me-
e:r; lit 4,& Región ~1iJ.itar .. Bar.celona. I .Don Santiago. Pazos Cabal {o1O'ro1), ,:illa. ", • 
¡don F;;rnand(} lG o n z a le z Bouza 1 8 R . ó 'MTt V· lDon ;fose -de la F u e n te iMíí!nguez 
{l0869}, ·en la 7.a 'Región !Militar (Gi- ¡ enln,~a ~a". egL.,!lI:,} 1 a:',:,. It~O. '(1l\,-.nQ) {107M), en la 1.& Región iMilitar. Ma-
.. (A" • ) L/Un ~,avler, ~ ., ,~al, ,'tlnez .... uar ·ln, VIU;;', dríd . 
Jan ""Siburms. 11 'a 1 a iReo"ión)'fiUtar 'La. puebla de '. -
'Don ,Franciseo ¡Lebrero Jnnquera e,. '. b , - • " , íDOIll Fernando lDiaz -Carvajal (1a735),. 
(105m), en la 1.0. 'R,egión \Militar. iM.a.. Alm
D
' oraRdleJ. ó'(TO'Bed-o}. cien la 1."' RegióIll r.tiaitat. T01edo. 
Gl.':d. l_on,.a:m n" arra~a' ~!ranza 'IDon Jo.sé Rodríguez Oss-orio i(10736), 
:Don Enrique Osset Vicente. (l067i1l. (lQ/OS), en la '6. Reglón l\ilhtar. ~Ul'- eu la 'l." ,Región Militar. P()noferrada. 
eri la ~1.a. dlegión !.Ii:ita~r~ avIadrid~ gos~ ~ , (León). , ~ 
Don FrlliIlcisco González P:1 e a z () lDon Miguel GaJ!cía Caher() (107M), IDon Angel :Santos lSilva '(1073'7), en: 
(10372), en. Ia S." ll'tegi6n 'Militar. Al- en la 7." Región 'Militar. Laón. ;a 1." 'Región i\1:ilitar . .l\fadid. .. 
bn:cete. . 'Don Luis Ve-rnet GÓmez(-107()¡j.}, en .D(}l1 Jaime Vivas. -González '(10738), 
inon Jos6 Buigues Vázquez! '('10073), La G." :Región Militar. Biltb-ao.. en la l." Región 1~1i:itar •• Madrid. 
en la 1." Región ':\1'iHNu. ,Madrid. :~on .Luis de la P 1!- e n te. Vmu¡>sa Do-n Juan Ga.rcés Tel';ra4mo (110739). 
IDon Fema.ndo,. Gutiérrez de Ruibal- (l~,OO). en la 1.'\ tReglón MilItar. Ma-, ('-u la 3." Rt>gión''l-1'ilitar. AUcant&. 
c.'loNa <:al'b(¡ (100~).. e-n 111 l." Región dl'ld. • 'Donjuan Mora Tebas ,(.107'40), en la 
Militar. iMadrf.d.. IDon. R a f a El 1 -Go<n.zá!ez-C:Mh:lnero' '2.& Reglón l:.1:ilitar. Hm.lva. 
,,' IDon la:vin' Fe,t'nándp7. Recio- ,(10675), (1{)7Q7), en la 9.& Reglón IMihtar. Má- 1l}Q.11 Hortarío Caut\'!l'oLÓlpez de IDa-
Iln la l." 'R~glón 1:'víi1Uar. Madrid. laga. valillo (10741), en la. G.l!. Región Mil!. 
o Il)on Enrl'IM Ro-drigu('z oS tI á, r e z. ¡Don Antonio V",diIl.Jimónez (10¡08), tal'. Mll'tl.nda de E'bro (HUi·gOS). 
(1007(J.). e-n la 8.& Reglón ,Militar. ;Pon~ en la, 1.& .n(l~I(¡nMl1ital'. 'Madrid. IDo.'u 'Marme-l ,Ma¡'noil de {:abo (10~2). • 
tc-\'L'dl'a. ' <Don Juan M'nrtíner. -Garar,a (10700), en lo. 1." !\I:lglón MllIta.r. Madrid. 
IIJou Javil~l' ;'\'f-ol'u.ttl¡; Marine. (loo?7), NI la 4." RE'glón QVUlitar. Barcelona.l ,DOll M a 11 \t(l, 1 YC'Illene¡; 'R o m 11> r. 
en :a 1." !Región !Militar. 'Mad,rid. ,1)o-!l Josó Pfll'flZ Gunarte (10710), en' (1074.~). en loO. 3.& ,nugl6n ,Mtltar. Va~ 
IDon Juan Plml'ta 'Ol'tU!1ó '(10078), en lo. 1. ... Rr-glón Mi:itoO.l'. >Madrid. leneia. 
Jiaa." :Hegión MlI1tal'. !Mur·cia. 'DonSo.u.tta/,l'O Can del a. zamora! ¡J)O¡,¡ Manlle! Sel'vant.Delftaodo-(107U) 
. ,Don Fl'll.n-ci?co V~l'.ell)¡ .salas ,(10079), (l~'l'1l!),.en la 1,& lJ1egión IMilitar • .Ma·, en Ja l ... l\(1g1ón M !lita 1'. "'Cá,c&ree. • 
L'l1 lu S.I> 'l~()glÓt! .:vJ:llltur',ILug'O: . dl'ld. I IDorl' Ange.l Sn.lz Vical'io(107ll6)., .all 
. Inon J,avIOl' Jlíl'I1611tiZ 't.: a s.'t ll~ e J o ,!lon E 11 r 1 tI u e Tlll'ógano Trujillo' ¡'aG." Ht>giCm 'Militar. 13Ul'gos, (~OO8()), en la 1." n e'S' 1 Ó n MIJ.itar. (10'/l1:&) , en la 1.1\ .Reglón Militar. Cá- ¡ \Don 'lJo!vid, GUl'cía Garl'ldo (10~)~ 
Cuellca. . • (\(11'05, 1 cm la 3." [tegión Milita!'. A:!bll.Ccte. 
IIJon I<'rallclooo l:lo.!'e-s !luiz (100811. úJon Juan 'COlí(Mn 'Hernández (10113), ,¡DOn ~arl,tos P(lJ'al {~a:mp-o, (107.17), en 
en la ~.~ R,cgi(m. Milita!'. \':)evllIo.. en, la n.a. lHegión :Militar, Zarago2ll}. ,!,[J. 6." H-egión Militar. M ira. nd: a da 
IDO!l 'Cat'me!~E s >O l' U} a n o- AznarDo'!i GaJ¡riol 'GómezP r e e i a do l§Ol'O (Bur,gos). ' 
(ilOtlS2l, e-n la ti." :Reglon Militar. Za.- (1{)714)" en lo. 6.a. Región ,Militar, Lo- IIlan Jo'sé Ta:ón Jimcno ,(1O'M8), en 
l'agoz.a. . ~ g'l'0110. 1,a 3." I'\eglón Milita!'. Va.Joen.cia. 
'Do-n ,JO~ ,~e-tWIH~ .. ~uim~ra (~0083), ' .no'tI 'l"(!d.t'o Holán ~~l'alÍjo '(10715), en 1[)0nEdu'al'do, ,(1 u t i6 r r e z Bue.no. 
en la ,3," :lh"lón M¡.ltar, V,ala'llCla. l.a !l.'" I];1.Hgión Militar. Lo. 'Coru,iía. (1074()), en la i1.& !l1eglón 1M1l1ta.r. Ma· 
o ,ID;iJ;I, JgnlJ.c~iJ, Val'gu,ll :M a ~'~ u e ta ]).(m1.uciano !,bá,fH'lz DoMn (1071,s), I d¡·id. . 
{,l()(j911¡, ¡m la. l,o' lR,eg~óll !Mihtar. Ma. ~n la 5." 'Regióp Militar. Z¡:¡'l'.agozll.. ¡Do'u lRo!!a~ü 'Orwciu 'BafoMl>ó ('10'¡);')(». 
,drld.. . " ,non "F.r1ullt'do Allmag¡'o L6pez (1071:7), en la 13." f\egión !Militur. Zarago-za). 
olDon lEJ.oyses~ll:& Bo,¡.ce-l1~ !(il.OO85'), en NI la. 9.'" :lltlglón .Militar. 3Mn. ¡D(J'll Jasó lMIU'tíll Alc(lz·ar .(lOili\1.), en 
la 8.'" il1.l'g'16n, 'Mi,l!:tar• ,El r' eno1. iDot1 J'uli(m 'Santos 'Guel'l'ero(iL0718), la 1.4 ~l¡.gión ,¡Militar. Ciudad !Hea.1. 
_ , n()~ PI¡J¡¡'l~ !~\fal'tuW2l :D(i~gll~o~ >(lOfJ86).' (in. la 1." ill!egi6n Militar. 'ro'ledo. lUan ,Luis .Corl'era ,Lal'l'otiz (107'52). 
,(.1') la 7," lI.t()Jión Miht:u. JÜ1JÓll .(~<\;;.. Don Josó 'Mul1oz 'Chust (10nO), en en. la 5.& ú.'t'Qgióll Militar. Zaragoza. 
tm'i·(1¡;). ¡,a :t .. .H(~giÓll ¡Militar. Va1oncia. I IlJon .J1Ul.11 Zava-Ia. !"Qrn(t'I.aez (10')\5-3). 
¡BOH . Jo,g,ó' lCUSo.sOOl~HH'e l,ttl' r 1!b a s lJoll ,Aflg't!l ,scgo'Vla E s >Cl r i han o ¡ -¡,n Jo. a ... n¡'gióll Milita!'. Madrid. 
(10Ih'!7), eH ,10. (l." Rf.'gl~n IMilftttr, Mi. (,10/r.¡()!. (lll loo. '1.4 Reglón IMilitltl'. Avila. ¡ lnon 1~~:m()i5eO >Comi>llul'o. :DiazJ'Rel' 
J'tlwl'a a,tl [¡',bl'O ('Bmg¡n;). ,. 11>011 Alíonso BluncoLo.znno (107M),', dl'l'o (107J4)"eu ¡'o. ;1.,11. ,Hegwn Mili 
11)9'11 ,JOsó '(:.t;U1Mll? Vltol'ltlue '(100s()), t'!! l¡~ ti,n. Región Militn1'. Burgos. 1 Madl'id, 
UI ,'a .1." n(~~161! MI1itar.Hlwlvu., lllulj¡ Jo-;¡é il'\>oll'l'lt Juan I(lO~), en. la IlltHl A 11 i o' n lo ['uf5tCl'r SIRIl1'ltlil 
IIJnl1 Antoll!o B o l' l' e g o Toledano 5." H.(',g-!ÓH IM!11tl1l'. ZUl'agoza, .¡ íW7i';;i), en ltl. 'J.,& \ltcglón ¡Militar. 
(1tl'liHt)), m l'tl. 9.11 !tllgión Mll1tar. 'An· l[lO!l . :MlllllllJ: Piz-l),l'l'o ,J u n ,q u e r tl. ' drltl,. 
d.lIjm' (JllÓn). (lO'l':;!!), tm 1I~ U.IJ. IH¡;¡,rlÓI1 lM11lto.r. 01'[1..' '1J()11\ Jl1ll(w Af.','ndo 'lV!nyol'll'l1 «1 
lJtJH 1','tlI\1 ,¡\,IOllSO' N()~tl.lell '(1<IHOO,), lmtitt. Otl [tI. Il.¡; He.¡.¡Wu 'MlI:tt:H'. lM'lllll 
('u ,lu :J,¡; lh'glflu IMIUtul'. nu,tlIlJoz. 'lJtm 1"(!I'!1fulIln lMot'ono' Orttz (10,{¡/¡4), Don Au!!'(',l MOUrlll, ,Mni'tLIH'Z ( 
!lluu IM'!'gw'¡ HoJu¡; M111í"t (100UJ), "o, PI! la :l..l' H¡'g'J(¡n \M.JL1tur. tAlgQ'oi!'l\S (In :'[L :l..A lUl'A'lflll Ml1Hut', IMIUl1'l, 
\tí :l.l\ Ul'g'i(ll! MllitUl', 'l:tI.8toll<\n de 11.1. (e/id!?'), ¡non AU1"U11 () ()ulnl;t\.uJ\1.¡ B ti. 
J'.:,rult\., ,1)(11) Jos,\¡ U(jJ.lostlls, Font '(,107fUí),en ('1Il7úS). el! 11\ 2,1\ [tt:,gj¡'m \Milita 
ilJ.oll ,¡,'l'(UH!¡K'll(), V!H¡U' üt¡!l;r.o. ('10000), lUd,a Ilt(!gJ(~n Militar. Zaragoza. dl~J07.. 
('tI ¡el ü," :H e ¡f 16 Xl .M1lltal'. Est(~lla -Don Luis Gal"c1a lcayos tP Q v ,s,d a. ID 0'11 , Jos,¡j l<'('I'IH'tHll·",:~ >d'e.¡ íB ,$.1' 
(f'111lJiIKoll'U,). (10';';26), f:lIIl la a,,, \Región MLlitar, Va· (107:l()¡), en la 9.110 J:t-~gjón 'Milita.l'· 
'j}üll ~,(dovu,dor 'l'er-ol 'Gal'cia '(10093), lencin.. ' nada. 
en la 1.& (Región \Militar. ¡Madrid. ¡l}Oll Agus,t1n lOm'clÍa ,(\,6 Madariaga ¡Don iU8.lXl 'L 61l' e z ,de ¡liaro Mít\& ' 
-' 
D. O. núm . .160 15 doe julio de' 1978 
(e10700), en la 4." R~gión IMilitar. u.! Don Juan Rubio Fermind~z {1!rnl!1), h'1,eO· dete.niente :de e cC:aíbalIería ,de la 
rida. ' 1 ~n la 6." 'Región Militar. Vito!'ia. 1 E~'(la~a activa, .Grupo de ~Mando .d& 
I)on k<\ntonio Gallego VÜ'¡dez(16761), ¡ ¡Don Alvaro Garcia Sánchez, (16í'9'2), ; Al'il1lns», con antigüedad (},e 15 ·de' ju-
.en l~ 4." Región .Militar. Tarragona. ! en la '1." Región, Militar. Valladolid., llo de, 1978, los caballeros allfére.ees 
, Don ¡.<\lberto' Salas Sánchez {l0762), I ¡Don· FBmando Fernández B a iza n - cad!Etes de In:; IPro,mo'Ciones :K.1{XIIl· 
en la ~." .RegiónM:i:itar. >Cádiz. ¡ (ít}7!:}3), ,en la 1." Regi{m .Militar. To- '1" y XXXI.II ... B que se relacionan a con-
• IDon Jesús de ,Miguel rGarcía (l(763). !: ledo. ' tiuac!ón, loo 'Cuales .quedarán escala-
eTIt la 5." Región Militar. Jaca (.Hues-j IDonFrancisco. P-a n t o j a 'Carrillo! fonadDspor el orden ·que se indica. 
ca). I {l0i94), en la 2.!, Región iMilitar. Se- i y .en la situación. -de disponibles en 
Don Artemio V-er,dú Zazo (lO"l&l!), cffil, ¡ villa. . :as ¡plazas 'que S'e citan: 
la 3." Región Militar. Alioeante-. elIDan J u 1 i O Quinianilla ~Iartíni de 
Promoción XXXIII 
néfar (Huesca). !Don Carlos Gareía 'Gallar.da 1(10796), 
, :Don V i e t o r in o IMartín Jarcano: Eug'enio. c(I1O~S), en la 5." Región ~Ii­
(10/'ffi), en la 5." íRegiólli 'Milit-ar. Bi- '¡.mar. Zaragoza. 
lDun Juan Laiglesia I:Iiguera (1(}766), 1 en :a :1.a iRe.gión i¡\:Ii:Uar. ,'Madrid. 1.-lD. Je&~ Gareía Nüñez {1?89}, en 
en la 6.&:Región Militar. Santander. 'Don Juan Bra.vo IDíaz {10i97), -an la ~,a 'plaza ,¡loa ZalIíma. 
IDon Jua;n Soto -GQ:qzález' r(lO'iffl),en ; 1." Región l'\'lilitar. Madrid. ' 2.---1D. l~:ionS(} ¡~IO'ntma Fernández 
131 9." Región ~nmar. Jaén. ¡IDOn Juan González de las Monjas (!l?90) , en da p l.a 'Z a de Valdermbres 
!Don Juan Quera ¡Pomares '(!l076S), (16798), en la 1.& Regióh íMiHtar.'Ma- ~Tel'Uelj. 
en :a 2.& Ri'gión :Militar. Córdoba. drid. , 3.-lD. ¡Pedro ,Dominguez del Hoyo 
:Don Pedro Ortiz C(}rtés 1(10769), en IDon Francis'Co. ,León .Castro, (10799) , '(,1'/91), en la :plam de 'León. 
la 1." Reg:ón 'Militar. Madri,d. I en .la 1." Región ,1\11litar .. 1Iadrid. 4.-tD. Joaquín Gutiérre-z de Ruihal~ 
IDo'nEu:alio 'Ca:b¡;.l1o Tores ¡(10770) , , . D(}u Juan Aneiros Gallardü (l0800}, OC1Wa. 'y O11a10'ns (17ge), ~n la plaza de 
.en la. 1.~Región Militar. iPlasencia. en la V' Reglón I:\:!:ilitar. Madrid. Valladolid. 
{Cáceres}. 1 Don, .Fra.·ncisco' de Vierna 'LloffiOOt 5.-lD. RobE'rtQ 80ria ülIartine;z (1'793). 
[)on A¡({o!lfo 'l) o ro i n g u e z Noehe (l(k.~). en la V' .Región ,Militar. To- en:;'a p!aza. de o.foadrid. 
{10m), en la 1.'" Región Militar. >Cá-' ledo. 6.-ID. L,\jfonso. Ulpez'Cabeza ,(l794)r 
.ceres. 1 lJ)o.n José ,Martín Alonso (110S02). en en la plaza de VaUodiEd. 
IDon ~icolús 'Millán Cruz {107"i'e}, en·:a '7." Región L\1:ilitar, Ovicdo. 7 . ......;]). J.¡>sús 80-1'00. R{\,nde,z (1795), e:n 
la 2." Hegión i;\'U:Uar.Cól'doba. Madrid, :15 de juliO, de 11978. la plaza .ri~ .Hues.ca. 
,Don :$000 de la Corte .García (lO(773), 8. __ 1). Maf.ias IR o n ce ro Ro-ncero 
('n la 1." Región .:\mUar. I~adl'id. El General Director de Personal, (179t1), en la 'plaza ,qe 7..nragoza. 
l~~n Fr:.meisco COll.d('fors :Mmt1nez I 'RoSE!'i¡tA!':jA u.-ln. Tomn.l'¡ Alonso M-arcos '(17!l7), 
'(10/1'1,). en, la 1." R~glón ,Mllltar. Ma· en la. Ipiazn <lt' 'Bnraca!do (Viz.caya). 
<ll'id. lO.-U. Juan ~avns CoÓl'!lOlba (a798). 
IDon .j) i ~ ~ oE¡¡.cobár 'e a. 1 d e. r 6 n (In la. 'j);mm d'n. A·nd>Í¡jar .(Jaón). 
(lm1,:j.), en la 2." Reglórll ,Mllito.r. Ba- Escala Básiea de Suboficiales de ,1l.--iD. J{)rg;~ 'Mari1n Tr~nor' .(1799), 
<lajQz. 1 . Mando ~n !a !}:·U7.tt ({e Zaragoza.. 
ID;o-n lI}aniel Gal'cí.a >Garoia. (10776), l~.-n. Am:;;ol ,(turcia Go.nrii.l-ez ,:1800), 
E'n lo. 9." l'\eg16n Militar. ,Cortijos Nue-! A¡;.ceusos en I(~ P:UZtl do Lo. Guardia (Toledo). 
vos. (oJa('n). 8.137' l:t·~,D. ¡I,uis !Lópfrz Gonzñ.lez {110(1) , 
1)on J'tsúsGastillo GuIsan ~10m}.' lJ)n o.cller.do con lo díspussto! t'n h1 pl,tm da Ovie:do. 
en la 6." nc'glón '!>1'ilítar. LogrOlio. . en pl artículo 111 del Te.·xto Al'tiCll.lado I H.-, ,11 • .luan R e n e do HijarrUtbia 
;oon Juan Vo.:eut:í,n .. Go.mazo deCár- <le l.a 'I,p'Y de Bases d~ 'Organiz,a'Ción {180:?), en la, 'p!o.7 .. 'l. -de. Sa}'amanca. 
¡(jictla>; ,(W7l)¡) , till la 1." tRegión IJ.I¡mi· de la ES'.!nJa 'iMsica de SlllbolCicio.les y I U.-D. Manuel Cár,d.enas M.o.Unos 
tal'. 'Madl·ld. (!~¡:>eclal {le j('lfes y oficia.les de: Ejér-, (18m), NI la ¡>laza de 'Ceuta. 
IDan ,Fran.clsco, In: e r r e r Oc Sotillo cite «'e Tierra, a'proba.do por 'Decreto 1 16.-D .• M.ullue1 Ic:.espede~ IR i vas 
(1()179), en 1.0. 1." IHegiém IMilitar. iMa- 21);>/1074 {ID. O. n(tm. 2i-5), 'Y 'J}Ü'l' ha-, {180i), e'n l.a 1¡J:aza de Jaén. 
dril!., lJl1l' te-¡.¡ninudo 'Con a.pro1veooamie·nto! 17,-lD, JerHll'O' A'Y u s (} Hernández 
IHon le l' a. n e ¡ s e o 'Caswjón iGo·roo el pel'íodo de tOl'mo.rCÍón 'par,a ingreso {t1oo;)';, en la 'p,!az·a .de 'Salama·nea.': . 
(107S0), ()!l la !J." Reglón /Militar. iMe- en 10. primero. promo'ción de la Esca- 18,-lD, L~n:tonio Salllcho d~ So·prani'lS 
lilIa.. ' ¡ la íbásicade sl~bo~icíales, es. 'promo- y Andt1jar -(1006), en Jo. plaza de tMa-
lDon 'Antonio 'Diez -Domingo {l(781). I vida ·al g'l'atLo de sargento'(},e. !llotan- dl'j.d. 
en la 7.& illllgIón !Militar. Ponlferra.da 'teria (;1 caibaUero a.lumno· sargento fll).-Il), ,A~llI<l'to 1C 6' r l' e s ZuJ)eldfa 
(IJN!'líj, e,ventuul en 'Prátircas ,D. Franciwo,Ji- (1'07), fin la pl.az.u .d:e. Vit.ria. 
Donl"rOiuoislCQo Hernó,ndez Citue-ntes m,ínez Jaime, esrca.:Utfp-nándosecon el jl{)'.--D. Luc!mlo Valla.d.a.rf's Go·nzá,. 
(1(}7&;!!), cm la e." 'Región >Militar. Vi- flI(¡mfH'O 13020000 entl's los s-argentas Jez >(1808), N1 la. 'p~·a.za de Valladoli.d. 
to)'ilt. ; don IElll'iquc H~:má.ndez .Mart1n y don' 211.-iD,. 'Alldt1ÓS lMartinde ::~. Fuen~ 
,Do,n !Luis m.fiezo 'López (l0783), en 1.a Juan Linares Fernández. te '(1800), cm. 10. 'p,]aza de Isear (Vano.-
\}." 1lt'gi6n Militar. Gl'anad.u. 1 A dicho sub-ofi,c!o.l se. lre· rCol)}ce'de la dolid). . 
,Don Pc:dl'O, Corrales Mayoral r{lo:i84), o,ntígLiedo,d <le 15 de julio ,(te 19i1, que- 2:! .. -Il}.JuI¡,n:Jimónez .C(!<rnuda (1S10), 
on ~a 1.· Hergióll 'Militar. CárCeres. . dan·do 1m la slt1Hl'!liún de dislponibae, €In lo. 'plu¡zu ,lf! ,Bamel$m •. 
,T)(nJ¡ Antonio Go.l'eia ,R o d r í g u e z en Jo. ,pl.az.u d,e Sevilla. 2:l,-oJ) , AntonjoFBrnándE)Z Ail.lirB& 
WJ7~), ¡)in la 9." .;Región /Militar. Gl'a· Madrid, 15 de julio' <l'e 11J1i8, (1íU1),en la pJ.a,:a .f¡,e Burgos. ._ 
lHl.da. 24, ..... 1), J (~c i n t (.) C&blM:llero Nrez 
XXXllI Prmoción·1J 
1m General Director de Personal, (1g12), t'n la ,prl!Lzo. d~ .córdoba). 
11015 -ESVARA 
dion AlflllH,<l M(J:r~no \Ripol {107S6) , 
'GIl la tl.~ Hl!1J16n ,~!litar, Znrago.zo.. 
I!lO'1l A.lioliru V'UI'U do 'Rey ISnnt1l1án' 
(107~7), et! 1ft ¡1.~ Hí'g!ón ,MllHar. Ma. 
·dl'lll. 
II),)U ¡P¡j'ÚS ,I...!lJJ' li'ú&ter .(10788), ·611 la. 
V 'Hq,¡Jón Hl,lital', Toloedo. 
jJ1()lh .fÚH>li IArrll.uz .spgní (10789), c'n 
ICABALLEiRllA 
Ascensos 
10, a.' IH~glón iMill'tar. Al1cuuto, 8.138 
IDon .r. e r n a n d o 'Sauoho Garcia i. Por h a lb El r termInado Icon 
(107iJü). on la 6,~ R'egión Militar. Za· l' apl'OlveC:IH\lmiento el plan de estudio,¡; 
·l',ago,z,a., l',oglamentario, son promo'Vidos.al ém· 
,]. ,¡11, .11.1111'1 JI.orl'ejón 1¡';!1!'f('~LI'ü {'1813), 
ello la 'p:¡¡(l¡U Ile ~al'ltgO'7.a. 
:1.0'11), Llli.~ ,:\11'1'l¡\1I 'Ctllml~ ;(;I¡¡'l.~), j.'U 
:n ,p!n.xti dr' M'adr·!¡!. 
. :t,:D, i:\1i;..:'lWt M:,,'Lfll ::'\(w~,lll<z, {!St.3). 
r'l! ;';1 ·plnztt d(: VaIJaodoHd. 
Mad,l'iu, 1(, ,dn jullo ¡le 1!J7S. 
llU Genel'(\! Directo!' de Personal, 
Ros ES!'A"A i' 
15 d.e julio d,e, 1978 D.-O. núm. 100 
2{).---ID. \P e d l' o Es.quivias Tallada 4'7.-1D. 1M: 3,1"1 a n o Sancho Gálvel'. 
('5~c), en 10.6." Región IMllítar, ·plaza. {5309} , en ola 5." Región iMilitar, p:aza. 
• J A'l{TILLBl{IA 
Ascensos 
-(le Sa'ntundel'. de Zaragoza. , 
:21.-ID. En r iq u e Marine Casana 4S ...... D. Juan Almagro G o' nZl á 1 e. z 
(r)¡~S3), 'en :0. 2." !Región Militar, plaza (531Q} , eIl.l la 1." eRe.gión ,Militar, plaz.a. . 
de Córdoba. de .;'j:adrid. 
2e.~D. Emilio iSánehez de iR o j a s. 49.-'D .• Francisco Fresneda 'Bu sta-
Diaz ¡~52~)i en la. 1." 'Región ~1iIitar, 'mante (~11), en la "l." Región Militar, 
p.laz.a de l-Iadrid. . plaza de ,Segovia. 
8. ~39 . ;?,3.--lD, Francisco' Jiménez Moreno 5O.--'D. Jesús >Cortiñas Gunt1n (f)3r!2),. 
PiJr \h alb e r termiuado con (&2S5) , e.n la 7." Regió. nlMilitar, .pla:2ia I en l~ 8.& Región ~Iilit.8.l. ".' Plaza.. d.e. !La 
apr(¡.yecllamiento el 'plan de estudios de YalUtdolid;. Cormia. 
regiamentario, BOTIr promovidos, al ero- er.~n. José {:U'bidel c.4mo ,(5286), en 51.---ill. J u a. n Rome!'o Maldonado 
pieo< de, teniente de Artillería de la Baleares, plaza ,de Ma.hón. I (5313)~ en la· 9." Región 'Mi::itar, 'Plaza 
ESjial:a activa, ,G~'U'pode < .'Mando de 25.-.0. Faustino M a r t í n Harcia! de Granada. . . 
c4.r!mas», cQn antigiieda:d de 15 d-e ju- t5.":l&7), en la 7.& Regi,ón '~Ulitar, plaza ¡i 52.--lD. Vintar iLázaro Arranzr(5314), 
Uo de- 1978, los caballeros aJfére.ces de &2go-via. en la ¡l.a Región il\:l:ilitar, plaza de. '&'[a-
cad'iOtes de las ¡Promociones. KX..XiIH 2.-ID. Luis {{ómez Antón (5288), en drid. . 
yx..xx:m:f-lB que se relacionan a con- la 3." Región :l\n:Uar, plaza. de Mi- j53.-1D. SooastiáIl.l Bel Bra.vo-(5315), 
1.iuación, loo cuales quedarán escala- canté. en la 2.& Región Militar, plaza. d,,,, Se" 
fonádDs por el orden que se indiea 27:...:.n. Pedro. V e 1 á zq u ez Sastre villa. 
yen la situación· de disponibles en . (5239), 'en la 7.& Región Militar, plaza. 54.-iD. ¡fosé Alonso Martín {5316;. 
las plazas que se citan: de 'Segovia. I en la 3." Regjón Militar, plaza ;de Va-
1.-lD. José oC a r r a s c 'O> lGaibaldón 23.-lD. S BiD a. s ti á n Gari Roselló!¡ lencia. ' 
~5:¿&3;. en la 3." (Región ,Militar, pla- (\}~OO}. en Baleares, plaza .d'é Palma ¡ oo.-ID. ¡¡osé González 'Pérez ,(5M't) , 
za de A)bacEtllc. <1e:\1a1101'oa. en la 7." R e g ión iMi:itar, ¡plaza da. 
e.-1D. :Gabriel ~Crespo B 1:' e ton es 29.-D. J u ,1 i ñn .Fe.rnández Gal'cla, Lf.'Ón. 
(52(>4), en la 4." 'Región • .Militar, plaza (5'2í}1}, en. lo. 1." 1Rf'gión ill\:!i1itar, ¡plaza 5O.-D. losé Fue'l'tes Roigo (53-1S), l'-n 
dE' Bnl"Cf·~o(mn. . dí' Ma.al':d. . la S." Región Militar, ·plaza de !San-
:1.--10. A:'fonso GaI"eía-MenaJl~h.o Os-. OO.~,J). Fl'o.nciooo Cal'mona Vi 11 a. u tandeí'. 
sel; (&:?(;.'», en la 3." Región Militttr, (;;W',li, en La 1." :Región Militar, :plaza 57.-D. ,Ernesto ~rr.an.¡¡, ¡Plaza (531D), 
.plaza. doe Va¡'~nela. dft l,r'adl'id. l'U In 3." Región l~fi1itar, plaza de Va-
4.-U. J,ua.n Hernn'l1.(l.(') Ca.flll,S (5.."00), :~1.-n. GUlllíll'ffiO GOl1zá:í1z·NoV'elles lBtCia. . 
en ht 7." ~~"glón: !VTllit.a1', '¡>laza de. Va- l{equO (ii293) , Nl la 2." ¡Reglón MUitlw, gl-!.-n. J'o,slj :!\i'a1'tin Peralta Ganlla 
lln.-dtJ.IId. pltl7.lÍ 11'<.' Alge-c!ras. (5:t2U). t'n la 1.11. Región ,Mil1t.!ll',plnza. 
¡¡.-¡l). ·!\i'anunl V ñ~.q u e z Mateos !]It~ ... IJ. ,Estc'ban Gon?I1l!i'z ·COnclip- de, l:vradl'id. 
(52t}~), en. la 7." JJ.¡>gión /Milita!', (tilMa alón .(52!)}) .. en la 7.& ~egión M111tar,' 5~)'-ID. Santiago .collado 1M: ed in.a 
de, ¡;;('g(l\'l:l,. _ ¡>laz,u da ~"'i.¡>¡.¡o'Via.. . (5~t21), ('n la 0,0 (H,egiCm MIlitar, p:o.?a 
ü.-¡J). ,LUIS Moreno GIJ.rc'Ía (<>268), ~fJ.-D. ¡,,\ntonio Uor1r1guez .r .. ó·p e z dn A1medu. . 
f1!~, la l." [\¡>gión i:M1J!tar, ·¡>la7.a de M~'I (¡¡';~.!f~),. ('11 la O." RQgión .Militar, 'Plaza: OO.-D. Salv8Aior G,arcía Rey (53~), 
dl1d. ' el" Jatm., en ln. 2," [tegión !MUltar, plaza de Bu,. 
.7.-lJ).ln:1:in de. Pablo IMn:rt!n (5009), . llt....¡D. Jooo Uodl'ígucz .Moles (5296), . <l,a10'z 
(l!l la 7,1> dWgiótl .Ml1ltar. ']!!'fi.ZU >doe Sr· en la 0.11. iJ1egión 1l\1i1itar,p1azad,e Gra· ¡;l.~l). Jos(¡ -Gut1én'ez .s ó. n e h re- z 
govla, !lada •. ' (5'3.i2.3) en la 1 & ílle'YÍón'IMilital' ~J.o:za 
8.--1). José Gutiórrez 1I (H n a n z 3!:í.-1D. José Día.Zl .d:e ,Sarra:de Sub!· <i~ M~drld • Q , 
(52701. ",l€'n ',la 7,11. Ue-g16n Milita·r, plaza j~:\n. '(o.:!1)'7) , en lo. 6." !Región !Militar, 62.-ID .. Miguel lMp1ina Ca.mio '(53ea4), 
do Se.,ov!a, lMJ.Zo. d:!il Vitorla. 1m la 1 A Re"'lón íMiUtal'p,laza 'de /ll;f.!l.-
H.-1Ü. 'José Rodl'igu(}z !Martín (52'71), !)6 • ....JI). Fran'C i s..c o' 'GÓme:z. lGóme-z od:l'ld ... , 
C'l! la 7.... He'g'1(ltb :MiUta1', ~laza de (¡¡'~~OO), en la 1.'" Región .Militar, pIa· N>' l') '" 1'1 'O~'v !I'ue ta '(":""") 
Vallltdolld.. ZJl1 {le ICl1Hlad ;Real. ''''.-1 . ""m .• o ;'~ a r """'" , 
, lO.-·,n .. Angel Velo.y Fl'anlCo (0072), a7.-.D.;B l' a u 110 Mnr.tín Esteban .e~. la 9.&lRe'g'lón MIhtar, pUazade Gra.. 
en 1.a 7.a ;[l.l'gión ,Militar, 'll'la.zn ,de Zo,. ('~.'tlJ(}), en la :l. ... ¡Región IM1l1ta.r, ,plaza n~a. D Erroi 10 IGarei.a íFerreras 
mora.. .d:" ,:\i:a~J¡'l{l. _, :.-1 . ) e Ir. n . 
l1.-.D. 'PNl1'o Jim.¡'¡ntlz M.¡¡¡¡,a 1(!í27H), 38.-.D. Manu,e.l Arias C 3ib ido (5300), (;¡3W)" (\11 la 7. tllegión IMilitar, 'P:¡a~a 
en 1·0. 2." rItegión lMilit.a.r. plo:z,a d,¡=; en la 8." Región Mi.litnl', plaza ,de Pon- d7,,}·JeÓDll· ' •. to i in , 'M:t 1("'#'="'7) c:ól'dOlbo.. te.vedl'a. . w.-' • I,.,.n ti O "'0'!11.J.ro. a o . OO~IJ. 
12.-.D. E s t e íb a 11 ,Gó.~cia lNaval'l'o, :30,-111. ~losé.'Rnizdo 'C:'!l.'Vljo J'lménez (m l.a 7." neJ~ión lMihto.r, tp.la:2la de Za· 
(50'i1,'¡'11, 'en :a 1.'" iR~glón Mllital", 'p'1aza (ixID1) , mI la 2. IL ]]egión .Militar, :plaza m~;o.·D • t 1 F .. d In, 
de 'MnrlrM.· tlfl. :l'!¡willa. ,,':;":- .. r,¡n~n {J, .' e,m"n 'ez ,n!rez 
11" _ 1) Jll" 10, ¡¡ 1'" '¡,d o iMartinC>z 10 ~J) 1). o. 'v 1 d Herná.ndez tM:lel"'o ,¡!'1':..8¡, en la 8, Reglón IM1litar, :plaza 
.l. "".1tl '" '. l. j. . '" die 1 n ¡eorullo. (Wi15) , en lo. 6." Reglón ::Mllita.r, .p10:zo. (¡j.30'Z), en lo, V~ Región IMilitar, plaza 6;" D {<'A'li • ,1'< tié' 1~ Ó (~"<m) 
d'e, BMIlJ.tw. (il) ,C:Ú(lc.t'~s. . .-' • l 'tJ . X "'u uez ""fLr n """w, 
~H.-í}). e 'u. l' 1 (lo ¡¡ Sulvador VIiZlque:¡: -";1.""'91). ,(J.l~l'mán de e a s t l' o iPue.nte r.n J,~ 7." Inegión !Militar, ¡>.azn. de Pa-
(5.:2i11i. '.), cm la 2." \Reg'ión ,Militar, :p,laza (,j!lO:!), .un la 11.~ Hngióli ,Militar, p~azo. le~eIO"iD~. \k t' 1M "'" ("'!'1.0) dI? '!'i('villu - eH) JI.lflld.l'ili. "" •.• "'! •• lU¡'ll " .. 11.1' 11),' 011 "(1;uO' u\, • 
,U';'':''Ü. ,j u 1 i tl, l'UlntlJos JRllll:Hmedo 42,-ID. P¡¡,¡l.l'o 'Lópcez fh!o l' re r i a 's 13~1 la 2." 1!1(\gl6n ¡MUltar, pluztL de fll¡;.· 
(l'i~n), mI J.ít rL" ,Hcgiém lMilHur, 1)lazo.{5:mi)., M.l la 2." R,¡¡l:j.lón :Militar, 'Plaza V'1:'1,lt. 1" '1' ¡,' , ,t~. ,'" ,1" 1 '("331) e 
11'1' 'Ma 11 1'1 el. > a~ ,l\,lgtloJl'as. \J •• """'<" "q '»11:;; c.5rpo.l It,U tu . ,h , n 
l'i.~I¡). l<'rtm"¡,,oCo Mtu'!.o,l'i O l' t n. g u 43.·, .... ]), JOS(} oQueNMó nuj~ ,(5'BOO),Gn l,a. 6.~ iUéglól1 IMWtul\ 'plu.z¡o. .tM lP.a.m-
(OO;¡;h í."t1 llJr l,1I. lHl¡dólí Mllltlll', ip,Ja:Ml. hl. 1,1i. H(j,~l(lÍ!t MI:lttl1'. ,p,ltl:>lll. ,du iMo.. 1¡! 01 l:tt. 
{tll '1'01,('(! (), li1'U¡. 7(}.",lJ). 'ls1l11'o él u 1 j II n o d:G IJ.:l'1tli/l. 
,!1'i' ... .jn. Uarfa(Jl lT1t'f.'rlIl¡¡!'l'r:¡¡ ¡(:olllndo 4.1.",\l).:rr tl J' g (! ,Agut1do '1~(,t'ndl1(lez (¡¡:I:U), NI Ht :l.!l. 1'l:l\gión M1litUl', lp~a.:r.U. 
(ii,~711), N1 ,1(\ :¡,fi Hr¡.rl!ín ,Mllito,t', ·plur.1l (i'lHHH),I;'ll In. l.!l. il1-cgl(¡n !MllWl.t', 'plazo. dll ,MIHl,¡·Ul.. ' 
a'(I, '(:IU'!'\lI-\'l'IlIt. tIt, Míttli'lcd. 'il1..-iD. Aflig'o,l ¡C,Mil'O [,lllu.rde {~), 
18 . .....:D. 'V:lo t () r GOlnzÓl}(~z ,u,aqu;,wo '¡'¡¡.-l),. lJl'pi!U!o' Y~'o.Y'Zo,z JI) 1 a:2l ,de {'rL lo. 3.11, Ilh~,gtón MJ.11to.t', 1}11'tl'Z'\l: ,die Va. 
(,r"¡1.f{()), <'ll lu, \í.11 Uteglón .Mi11t.!.l1', 'plUlolU, I.lmio '(rJl:107),. en Jl1 2.~ l'llegiÓ'n \Mili. 1"'nol.o,, 
¡¡JU Zu.mI-\OZLl,· tal', ,plana re¡¡ 1G.!1rliz. '7~.-1J). 'F .51 i e(l i ,s, no, IL~~e'z: M'art!n 
10.-1D. Ir"1'(t'lHl1s,coF'el'nández d,e. An- ,\.¡f¡;-iD.F'ra,noisco 'GÓlffiez Berrocal '(5e&~). GIl l:u. l,a. Región iMllltar, pl'az'a 
dl'éS (5281), Q¡ll :la: 7."- 'R-¡¡,gión Miltt/lll', (r¡(lO.~),(J<n la '2,"- \R·egión IMilitar, :p'1aza d'e TO'l!e'do. 
'plaza d'l' iQ·vie,do, . , ¡le IMilil'ido.. ?3«-D. lPeedro Blianco ,Qo:r:t:1&a (5005), 
., 
D. ¡Q. nÚlUl 1100 :15d.e julio d.e, 1978' 
" ___ <~ __ -_____ ~,.~~_--=~~"'"_o_--~ Oy __ ~"',.__""""'_'" _=<.T.-
en la 2." 'Región \l\:Iilitar, p'~aza dlec Se- iDoI1Bduardo !Palo.mo. ,Blaneo (24:1(1), 
villa. en Burgos. .. , 
7,*.-<D .• ~nguel ,Bueno :Serrano {5836), IDonFranciscQ. (Fernández F é 1 i :x: 
en la 5." 'Il:egión Militar, plaza de za-I (í?l.U2), en Zaragoza. 
l\3.goza. . 'Don Jua·n Unt.Qi'ia Agustín (2413); en 
'ilS.--'D. José BaJ:tar Qhapela(&337), I Zaragoza. -
en la S." Región ~Mi1itar. ,plaza de La' liBon JoSi;} L<\nto::ín -Garcia (2ií:14). en ¡ 
" 
-INTENDENCIA 
Corlu1a. :VIndrid.'· 1 
76.--D. Alfonso iGalibis lDolz de .Es~ ¡Don FraMiscoJ de la Pnente Gar<lÍa I Ascensos 
• :Dejo (5338), en la 7.& Región :Militar, (2iI15), en Madrid. ; 8.141 
plaza d!,¡, Sego,vfa. . ' IDon Juan H€¡y -Guevara. 1(&16), en,' ¡P,or existir vacantes y teIl!er 
17.~D, Joa'lluÍ'n G i ne r Timoneda Zaragoza. . cumplidas las .coudiciones quedeter-
, (~39), en la 5." 'Región Militar, plaza I ,Don José iDíez Gonzále.z i(2U7) , eft mina la ¡Ley dé ,19 >de albril ,de, 1961 
de Zaragoza. Loon. _ ' I (ID: ,O. núm. 'W) rDecreto'd¡; 22. de di-
'i'S.-lD.· José A1Jmada ,""Iartínez4Cam- !Don Gonzalo F¡;.rnáThde~ tLa ro a n a 1 ciemibre ,de 1966 {D . .o.' núm. J1, >de. 
'pos ('53ID), en la 1." Hegión ',Militar, (BUS),' en .Madri>d. \196;>, i'e de~lara,n a.ptos para el as: 
plaza de o,Iadrid. ¡Don Mannel l6QI'dG FaraMo {2419}, 1 censo y -se ascienden al emplei> in-' 
79.-lD. 1avier Lópcez B q r d e. ira s en ¡::,antallder. . ¡ mediato sn})é'l'ior, con las antigiieda-
{5<54ill, -en la 6.a !Región. ,3.Iilitar, plaza. 1 lDon Eduardo l<\cmIa Quirós '(2420), I d:s que se se.ñ-alan al jefe y O'ficial 
de >Pamp::ona. ' en Madrid. : de I'flt-eI!<l'[m~ia d" 1-a Escala activa 
8O.-lD: -E n l' i q u e iD í a z Sánchez lDon EmilianQ ¡Corena iR o d 1" i g o ¡ que a continuaeión se rela-cianan, que: 
(53.~), en la 1.& Región Militar, plaza (1M21), en V.alencia. dando en la sItuación de disponiíble 
:d(e,~ladrid. . iDou N a r c i & o· Cayetano Garrido e-n las Regiones Milital'e-s. 'Y ;plazas ¡que 
81.-lD. Juan Pérez Torres {5343), en (2I~), en :l\:íadl'id. .se indican: . 
la 8." Región 'Militar, ·plaza Ide :La. Co- 1D0n José Alises Sanz ,(24.23.},>en Ma" 
I rUJIa. . dl'id. CON ANTIG'OEDAD DE 7 DE JULIO 
S:~.-lD. :Franeisco tL á. z a. r o Suelras 8)on -Malmel de. la Jglesia H u & t e DE '1978 
«5344), e-n la 8.11. lRegión iMilUar, :plaza (~4).. e.n Tolf'do. 
de '¡,a .CQ.ru11a. Don Juan Sánchez,::"Iaval'l'O (24e5)" .4 teniente coronel 
113.-JJ. :rosé García 'Martine.Zl(5345), f'n Va.lencia. . . 
.e.n, la 3." Región Militar, plaza >de Va- l1)o-n Francisco Dnmingo AteniCia 1t:{11n~tll>dante 4a Intendencia (E. A.) 
leneta.. (242!J), en Málaga '(Torrox). don Juan 'C(lrda Bo!illúh(>.So (850), deo! 
&i.-lD. Joaquín 1M (). n -1; e l' o 'Flores IUon Fl'.anooisco· ¡ i.lm é n e z¡ Salga!io Almac(m' Hegionalde Inte.ndeooia do 
(5346), en la 1." ·Reglón Ml1ltal', pln.- (24-27), en 'P:asencia., VaLencia, en la S." Región iMllitlll', Va·' 
?:a de llVIadr,id. IDon. -Luis del Val J~6<pez ,(~). -en lcncio. y agregado al lGolJ)i¡>rn-o Mili· 
85.-:-:D. José Val1~$1 Sales ~5S47), -en Zaragoza. tal' de Vo.lencio.. 
cia. (W'Ji!9) , en BarpeJona. . qON ANTIGVEDADDE ,18 DTil .1UNIO . la 3." R'I!gión -MiUtar, 'Plaza de Va~en- Don po,nlI¡Jte'yo¡ !Pascual ¡Casan o val / 
. 86.-D. A.velino Pereda ¡im~nez.¡Pa· Don José Serrano IRamípsz (21iSO) , DE /1978 
jararQ. >(~). en lo. 3." Región, Mili- Em .Sevi.Il¡¡.. 
·to.r, !plaza de -Cartagena. IDon Angel Sánclhez Serrano {2431}, A comandante 
M-adrlCL, 15. de julio, de 1976. en Rada1oz. 
·Ca.pitánde Intendencia CE. A.J, don 
!<'fl<UpO Marljuán Alonso '(1250), ·de la 
Je/atura ¡le. ,Iutóndmcia de. la IDire.c· 
oión 4e Alpoyo 0:1 lPe'l'sona~, en la 1," 
iltegión .Militar, ¡Madrid, y agre.gado 
adiélh·a ,J)wpendcncia, colo,cándose en. 
el :F.i&cala!'Ón a .contlnualCióñ >de ;D, !Ma. 
nue,l ·Mitiambres Flórez. 
,Don Florencio Garcta iGoicoechea 
lIil General Director de Personal, (2i:J:2.), en Madrid. 




8.140 ¡Por h a b 8' r termlna,do con 
a!lro,vechamiento ·&1 plan de estudios 
l'('gla.roentario, oon p·ro·movidos al em.-
p1eo· >do teniente de ,Ingenieros de aa 
ÉSlcala a'ctiva, :Gru.po ·de tiMando de 
Al'mas», con antigüedaCL ·de 15 CL& ju-
lio< de lD'78, l>OSr .calballero5 ,alr!ére.ces 
c.a.detes ·CLe las P¡:,.o>ll1ocione-s XXX¡rlll y 
XXXr.!IIJB ·que a ·contlnu8lCión se re.1a-
cionan, Iqu0dando escalafona~os :por 
.al orden ¡que se indica y .em. la $lituo.-
.clón de ,¡liSiponilble en las guarn1cio. 
1105 que SG citan. 1 • 
P'romoción XXXlI'L 
Santander. . 
[)-Orll Julio, lDíal,ll R a m o. s {2434),en 
Ceuta, 
:Uon Santiago ,ElVia VáZlquez .(211b35), 
en El Fel'l'ol del Caudillo·. 
1D00n J-esús. Cirujano ·lP.ita (2t4,36), en 
Ma,dl'ld, 
Don Juan S-anmartín Otero (2437), 
&n .Ponte'Vedra '(LaiEs.tra,da). 
¡Don ,losó Fontana ,de Grassa (24'38), 
en Zaragoza. . 
lOan -Luis Po·veda Martín ¡(1M39), en 
Ciu.dad Real ¡(Valdepeñas). . 
Estas agregruciones ,iJe-rminan -el dio. 
Ro dé flnero de 1m, .o antes. sí les. <l0-
l'resp,onde- des.tino de oCualquier ca-
ráct!Lr. _ 
Ml1drid, S ,de ju11.o de. 1\?78. 
El General Director de' Personal, ' 
·ROs ESIlANA 
IDo n --Fern,ar~dGJ Vlda.llGÓmez de Tra-
ve,cedo- (24/.fO) , en ¡La CorUlla. 
IDo,n Bel'!)al'do. Hei'rer:tas ;Y'a 1 ,d é s 8.l42 
(~41), en ¡Alicante. 
. P romici6n. XXXIl1lB 
Por exis¡f¡lr vacantes y tener 
cumplidaS! IaSl .condiciones que deter-
mina laLe¡y' de 19, d·e abrU de 1961 
(D,. ,O. núm. 9'4) y ¡núcreto de, 22 4a 
dJ.c!Clmbra. de 1966 (:D. O. núm. ;11, 
IDon RicaI'dol Vi:.a Pórez I(~)-, en de- 1967)1, &e dGclaran' aptos. para eL 
Lugo (Rl'ba,.d\eo). I ascens>o y se aSlciendG al empleo, JI!-
Do·n ·Francis'co Arcas ,Cal'Vo .(10(43)" mediato superior, COn o.tltl,!.\'üednd d,,,, 
en ,r\¡lgel(}l.l'as.. .. . !lCi de jllUo de ,1{l78, 'M jefo. y o:1'Mo.les. 
en - DÚ'l! A,l,c\landro IMolll\ls11la V!1,Ue(~M4), I d(,l. In,tendennio. do 111. F..sclJ,lo. ncttvlt 
en Vi\l~l1{l!!l. '1 que n Gontinua.clón ¡¡¡(J' J%'oluoIOl\lw. 
¡Ilion 10.5'6 noMán Tudela (2l406) , 
[M,!l{1d'l.· . 
a.n IDOl! 'Ts,l-dol'o A 11 o.,dl <5 u lFonuíndiM': quado.ndo o.n ~a &!tuaci6n qUl> po.rlt 
(214.f\i)., en Mo"lt'ld, cada uno a'a< 1n4i'(}Il: 
,non J.(l·:'l'11s ('lnm'po$, S'er~a. l(~h 
Bn.I'(H1I01ll1. ' 
If)on Be.:nj ahn,in Cas.at),o·va OhuJ.1lla 
(2!WS)J, ()U Zo.l'agoz,a. . 
1)0'11 JUOJll SánClhez '¡\ooin:o, 1(24.00'),&n 
Mu:dl'id. 
(Don Jo,sé 'A:lma:gro' Prado 1(2410), en 
Ceuta. 
!non lFG1:,nnn,do J?:érez VIliZ1qUóIl'J- (24-\6), 
en Ln Carulla. 
\1\1,0. (ll'1 d, 15 ·de 'julio, .(i¡e 1978. A. teniente coroneL 
Comand'anta de Jntenden.cla. (.l!;.ooa-
El General Director de l?el'sonal, la acti-va}, D. IMelClhor \Muf1oz Ruill 
Ros BSFANA (001). del :Depós,ito Y. Servicios de In-
246 e;'''' 15 d.e julio 0.0&11978 
tendenciads Murcia, quedando en la 
situación de- disponi"bl-e en la S,'" Re· 
gtónMUltal', .Murcia, y agregu40 dI 
Gobiemo Militar de Murcia. Esta.' 
agregación termina el dial'i de en& 
ro de .1979. o a.ntes. si le corl'es.pon{ie, 
destino de <:ualquier carácter. 
A comandante 
Promoci.ón XXXIII 
¡Don. Fí'nnciscoPuch.altMulet (1'506), 
en la S." Región :VUlitar, ,Valencia, 
'Don Gusta~o PtUll'ta' Barreneohea. 
(1007), en :13. 1." ;R2gión ,""mitar. !\fa-
dr:d. 
aJon iEnrique ·Rodriguez !Rodríguez 
(lJ03h <En }a 1." Región ,Militar. 'Avila. 
crDan Jesús },fa.yor 'G.arcia !(1509), en 
Capitán de Intendencia ,:iE. c-\.), don M. 6." Región 'Militar. Burgos. 
Mariano Munuel'a,Pozo~l'254), del Al. ~Dun Ma,nue.l A,lvareZ' 'Día? (11)10), en 
to Estado" iMa'yor; quedando co!Üit- la 8." 'Región l\IHitar. Orense. 
mado en sn actual destino.' a)on ,:\fariano Pajares Teresa (1511), 
.otro, ID. Leopoldo Mulloz: Sánchez en ]a 7.a Región Militar. Pa~ancia. 
(12i53), del 'Conse.jo Supremo de Jus- iDJn ':\Iigu¿:l ;:\Iartol'rtll S,an?(1512), 
ticia !~mi.tar, .quedando en la sitna· en Ba!eares. Soller ~);I.a:llorca). 
oi6:o. de disponible en la 1.'" Regióilj DQlIl Fernanoo '}'Iignsl He r r e ro 
Militar, :plaza de il\fadrid y ágregadG (1'5'13), tm :a 7."- Región Milital". Palen-
al Conseio Snpremo de Justicia Mili- cia, . 
tal'. Esta~ agregación termina .el dia Don Víctor~rartíneZi"Martínez. (1514), 
i11 de enero de 1m, o ante" si le co- en ~a 1." Región il\'Iilitar. ,Madrid. 
rreS'ponde destino de cualquie caráe- :Don ,Miguel Gareia-~Ü'blejas Sán-
ter. . che2'rCelldal {11í115h "su la. 7.'" Región 
Madrid, 11 de julio de 1m. Militar. 'Üviedo. 
Do-ll. Ramón Vi<lent MiraUes (láI6}, 
El General Dil'ector de ;Personal, Nl la 3." 'Región 'Militar, Valencia. 
Ros EsPANA 'Don Gop·zala Boza -cjómez{1517J, en 
ID. ,o. núm. 100. 
. Hospital Militar .Qe-utral "Gómez 
Ulla» (Mudrltl).-Ull1>ad~ ter<:~ra,. 
Malil'id, 13 ,le julio de 1978. 
VETBIUNAlllIA MILITAn 
Ascensos 
La O:rden 8.009{15?l'i8, !se, J:'€oCtifica. 
como sigue: 
l.-D. 'Rafael PoeIÍarosa Fe.rl'>er'Ü; sn 
:pr,:mer apJ~:1ido es PeIÍaJosa. 
Madrid, 13 de juli'Ü <loa ;19'78. 
. VAnIAS ARMAS 
Ascensos la 1.a Ht.gióll ~mitar. ¡Madrid. . 
,Don llamón S á 11 c'h 'e z lGonzález n.145 .De acuerdo- con lo dig,pues-to 
'(1';¡¡18). e11 :0. 7." Región 'Militar. Béjal' Qon el artículo 19 del, texto articula-
(Sa:,(lll"nullctl.;. do d!' la Ley .fl:e Bases de. Organiza-
fl.l43 ,HolI ,Angl'!. ·M.urtfn iRev1ll0. ,(1519), en ción de la ,E:lIcala Ibásica ,de sU!bo,flcia. iPo.r existir víliCantl:'5 y te. la 6.11 UIl,ii(¡n Militar. Bur"'os • 
• "1 ('ump'!,'·!"' 1'" ''''fl¡'j,''l''"ll'''' rfU"" .., les y, eS'~(lc¡n: de jettls y OIl'ic1al.¡¡s dc,l ",l'~' ., • 'Al " Gil "''''"." v ~""1" ,lion J(1sti Bal'N'ru. p~"l'e)'; .(!l5eO), en la Il' "~t~l'l"i!l" 1" r l'y "h 1" .:re, "'''¡'11 .'" l1)J'vl'Cito de Tierra .uprolbo.do por el 
.... "" .. '" ."" .... ., u u,. u.l,l' "'''' ¡j,!!. lhll,.\:!(11l MlIltar, Zarugoza. 19U1 (:0. O. m1m. 9,l) y l>flcl'etoda. 22 ~) J r r' tí E d 'l. ) ) Decreto 29."JI"/1974 ,(n.o, Brun. 24:5), y 
da <!!¡:!c!1l11HU d~ 1l1o!lG '.(l>. {l. núm. 11 1,- on u 10' '\AH'JII SOU· ('1'0 '( .. 6e1:, &ll lJOi' hal;)f'r terminado() eon aproveOiha-
. la 5.<> n8¡d(ltl Milita.r. Terue!. '1 1 d .... 16 !!!j do 19m,). se ~!'clp"rlloll !l!pto,s p.ara el Don ,A.ugel Vi1l"na Quint~ro (1~). mIento (lo 1'('1' (} {) .... e "o'mnn.c n a· 
Ilsce-Il!\O y Sot\ a&cj('lIodM~ a.l omple-o, de oCl! lo. 3," Hegi6n ,Milita!'. 'M,ul'cln, <lo &n la co'n'Vocu.toria extraor·d!nal'ia. 
<l?Ol?(l:lItl,.rLflt(~ >con, a.,~t_i~Ül ('d,(1;,d • >C!.e:,' 9 ,<1&. ¡Don '.\l~tnuel ,Al'tlOS. SánClllf1z {15€12) , para ingreso en la Segunda tPromo· 
Jul,o 1i,\ 1m 0.10" c.t,lltUlltS do In 1('11 'la ~ .. ¡tí'gión 'l1ritar Barce'ona CiÓ11 de 10. ¡Escala lJJás!ca de sUibo.i'ioia-
tttndr'lIc1a. ;l.{) lo. E¡;c(¡,l!l' !wtlv{). qU(~ a. J '. ~' .. ,.' ':', ; •. , • : les, son p.romovi<los a.l .gru.do, de. sur-
(l(JlltÍllmwión S(~ l',)lu,c10 lHt'll, {lUc-do,n-." 1E;~I1 1 (Jll~a;I~O, 1D~~mn~~c~ !I1amb ez gento de la.s. .Amnas .. ICuerp·oso Ra-
do en In sltn,aelón ,que para carla.' 1\1.};(I~). en la ll. Re-.,lón Mllitar.!MáloU- mas (le 'Especiali-dad, lo,s ca'banera& 
uno 'S'l' j.¡¡¡lIC·l. ga. nlumn-os sargentos ev&ntuales en práa.. 
Capitán d'J> InteIld&Ilocia(IE, A.j ¡Uon Jos¡J Berrocal Martínez '¡15~), tioCUli, qlle se rfl:acionan ,a continua-· 
don .Francis:co GaJ1V(l.Ohe Varelo (l25e), (111 la 2." átf'gUm Militar, Se·v1lla. . ción, es.calo.'tonándo,se en ea órdl()n que 
del Alto Esta{lo Mayo!', quedandO llPonAlvll.ro Ba-qu(,l'lzQo de. :Soibrino se- ¡nalca. 
colltirmado en su actual destino. l(l\Íi2(,/, en 1ft 2.11. RClgión ¡Militar.Cá· a cliehos subotf'lcia.ler> se 1es .conoCe. 
'titl'O. 'D, !lafae.l 'Mtlirtfl1'p'z Gavi.r,Q, dili!, de alltigM(la'd ,de. 15 de Julio de 1978 (11253), de la 'Pábr1oCa Nacional «La Mo.- Don Abrahál1l Rlliz 'T",óp'ez (1~7), e.n quedando en'la. situaci6néLÚ' -diSlponi. 
Ir,a1'105a. S8¡ntcJ. Bú.rbarll., queda,n·d,o ¡.a 1,11. npg-lón I~Hitnt'. lMa.dl'i-d. bIes (m las :Plazas ,que 'pa.r,a,c.adu. unO 
en .situani.ónde disponible ·Q.lL lo. 1,1. l>rornoción XXXIII-B se indica. ' 
oHegUrn 'Mmtlill', 1\1':H11'1<1. y Ilg:r(!gu,do-
o. od!,(JJ¡() ('~tU!h!tl,clm¡,(llllto. Esto, agora. 
gMi ón te l'l1l iltta e-l dia. 10 {l,t} (l.rHW{) 
. do 1979. ~ o· antes si .10 .con'osp0¡]'l1ioe. 
·dí1'SUno dí) onnlqule-t· ca.ráctM', 
Mt\{h'M. 10 tlH julio <le. 1978, 
El General Director de Personal. 
Utos ,gSf'A1ifA 
(1:t44 
¡POl' huMr tetmln,ll'd o-con 
IJ.tpl'OIVI'o'hllm!enr!;o el 'Plan dl1 Es-tu:Uos 
:r(>glnom~tl,t!tl'io, HOtl'prómo'Vidofl: al em· 
N ('!). (1'(1 ti'U!Nlt(j ,do llltp.fldt\l!otllnri'(j la 
f<:Hfill,¡,tl tlr.tlvtt, (l(JI} nnt1gi\po¡lnd d'(J :t5 
,¡jIU Jll.[j(l d.í' ¡ll,p'78, loílmlJ1Hl!Itt't'OR' ulifM'(\· 
{}Nl . el ,l\ d (\ t (\ ¡.; dn ;'(1;; PL'Onw~j(lll~P, 
xxx:mr '1 XXX1-ll.lB, o((n(\ fW j't!][W!OlllUl 
,11 (:tW1;IIU1!t,oJon. lOR (lUI1.1fl$ ~Ineodnrñn 
CSC[tlWrtj,nn.¡j,n,s ¡lOor' (\), ')l'C10n qno S·R in· 
(jj.(m y ¡m 111 sltuo:c!onde ,dls'po'xüble,s 
r.n, 10tHI HA¡.,>ione.s. 'Ml11tOl'es y 'P'la2'as 
que SI!') !lita,u: 
'Do'n Jtwier 'CaMerón ,Pinedo '(15e38). 
('ll! la6,n He¡.¡ión Militar, BUl'g.oSo . 
,J)(m 1(~:fturUo· IB0naV(l.nte IMsléndez 
de Al'VO.& l(llj1',U»), (lon lo.. 7,(10 Régión Mi· 
litn!' . .Q,vie·do. 
IIJon José Peoffi¡in 'Gareia 1(1530). en 
la ,1." lMgi6tt MH1tal'. IM-adl'id. 
InO!1 JOKÍl 'Gn,l'uana 'Cu.r¡>-aga (,1&311), 
{H1 ta, 1.& Hegión Militar. ¡Ma·dl'id. 
IMIt<ll'M. 1,)' {il1 julio ork lll78. 
ESOAl,A DE SUBOll'10IALES DE MANDO 
INF.ANTERIA 
. iDoI} Juan VH1a. TeUo(l32'if5), 'p-laz'a 
d(J Ma·drld. 
If)ofl Josó 'Go.r.cía. Molina. 1(132i6), ;p'loa. 
lMt r1a "~1t\n.ntul'!ll a (Mul'cid.), 
¡nOn Allto,nio Dl1rriN'itos ICnlballl'!ro 
(13't77), P:fJ.7.!1 'cle IC(¡l'dolba. 
El Gj\1H!rnl Di!'(wlO1' de 1'1.!l'l'Ional. IrHJtI l" l' tt tl t1 i H, (l 11 Tortol'ilJ. Antón 
!IttJs '¡';Sl'AflA o(1:~;l78), 'J1'ltl~a_ de Mlwc!a. 
SANIDAD MILITAR 
Vacantes de destino 
'1Jnu Állttllll [) Ál'ri Ilto Esop!l.fl.a '(10079), 
111mm dll IM!HftA',:L 
¡Don ,Pt'n.tW!K'tltl !HtHIl'lgo IP u. o h t1 C} 
• <.H~~¡;¡(¡J, V'IIll1tL ,11" Vtt!.tlll,(\la. 
IOml P(l'(1.¡'O' AilIHHlo.!' 110flHll'(I 1(1$81). 
,p!I(tZn, ~l'(l 'T ft'rl'IlI{O¡¡ n, 
J)(lll IP(l(lJ'(} ¡JVfema Jlménaz(1{~2), 
'J) 1 O;7..rt .cl0. ,Mlll
'
(ll,(t, 
¡Don. Fú1Jx 'Navar\(:l!1~n Gl'a.cla ,(132&'1), 
!p'la7.:o. <le IHueHOo., 
La. Ol'dfl·n S0517/1:58/.'7S,s,e ,rectWca. DOln ,lo,sé Sie.r1l'a IMa.nz.amar-o, (13:2-841), 
como sigue,: plava· ,d,e !JAl'Wa, 
D. O. :ruim. 100 15 <Le julio de 1978 
--------------------------------------------------------------~~ 
.'Il<m· 'Armando- R u i z !Rodriguez IDon José Albuin Rodrigue)';, (13323), 
'(132.&5;, plaza ·de- 'Granada. - ,P:3.7;3. de ·El ·Ferrol -(La Coruña). , . 
100n José l!'slipe Gómez (13286), pIa- Don ~"'ntonio Grande .oliva c(133:M) , 
za de 8E.vIlIa. , plaza' .de HueSGa, 
\Don :]{lsé {lUya A,cázar {13287), 'pIa- lOon ::\!al'iano, ID el g.a do Martíne.z 
za de MNilla. {13'':}~;¡;, plaza de Jaca (Huesca). 
¡J)on Manuel de la Torre ,Madrid' :Don José IGonzález Mufioz (13326), 
{13288) , plaza de Ciudad Real. p::iza de Pe.dro Bernardo {Avila). 
'Dm} Antonio Jiménez le a '" t i 11 o ¡Don José Ramirez Rodriguez {13327), 
(13:'!&9), plaza de Málaga. plaza de Má::aga. 
lDon Fernando Manso San? {l3€9G), ,Don Juan 2Vlartíuez Orta (13323), 
plaza de Valladolid., plaza de Ceuta. 
:Don Angel Sánchez Vizcaíno (iI.~). Don Enrique 'Gliment Belda (13300), 
plaza. de Cádiz, p1az3. de Valencia .. 
. .Don R u lb é nCo:oonbo He:mández ,Don l'\utonio' PérezF e r n á n d s z 
~13:292), ~:aza deCáeeres. {l33;¡O;, :]}:aza de Sevilla. 
iD'On Luis CayadO Orti~ (13293), pla- ;Don Fernando. Jiméne? G a reí a 
zade S€cvilla. {13331), plirza de Valladolid. . 
Don ~.\11~1 Sal'Vador ,Luis '(13$i), Don ~t\¡ndrésAlvarez G O n z á 1 06< Z 
,plaza di: Zaragoza. {133'32~, p:azade üvie.do. 
,Don José Laíone :Monzoriís(12€95), 'Don José Esteb~nMora (13333), pla· 
'plaza de SegOl'be (Caste.Jlón}. za de Cuenca. . 
,Don _ls.ngel ;i\1{)reno Ramns (13296), iDon Lneas ,Barrientos M a t ~ o s 
l}lazade "ladrid. (133M}, 'Í}laza de Mérida -(Badajoz). 
Don J'edro ':\1.artínez Ríos (13297), Don Edual'do .Martine (Reyes (13335), 
. plaza d-e [.30 1C0ruíia. plaza de. Ja~n. 
IDon Juan Fuentes ·Diaz (16298), pla- ¡Don SallV,udorG o n z á 1 e z -Góomez 
za. de. ¡Málaga. (l::¡;t{S), plaza d.¡;. 'Málaga. 
'Don rEuse.bio Jimcnez ,Caiban i 11,0. s ,Dón la·Yier 'Boullón <larera (13337), 
(13299). plaza de Cticeres. plaza ·de El \1"101'1'01 :f'La 'Coruna). 
Don 'M i g u e 11{odl'lguez· Garata. ,Don Antonio l:\lií'ialla Montón (l33W), 
~1;¡3(0), pla7..a. ,d.o ·Gl'Uta.. p:.aza. de. Zara:goza. 
'!}on losú PÓl'OZ \f,(~pez .(13001), ¡pIll.- IDon .AJvaroRa.mírez C-ec1l1a (13839}, 
zuda Pnen'(.pdcume. ('l..a Coru11n.). plaza <1e OÓl'd¡ma. 
IIJon Antonio {l ti. l' C í n. IC8!ballero ~)()On Miguel Osuna del Moral (13340), 
U:l:J(r,¿J, plaza de CIudad J:\eal. plaza de iCór<1o<ha. . 
Don Pe<1ro Al'ceredillo Ve 1 a se o rOon :\1anuecl Perca .Pernil (1334.1), 
(13300), ,plaza de BUl'gos. plaza de 8e-villa. 
IDon JO&é So.lvador 'ArrUil'.at (13eO.i), :Don Juan Prado :Qór<1oba {13342}, 
-piarea de Benical'16 !(Gaste1l6n). plaza de V.alel1cia, 
¡non Miguel A:lVal'er. G o n z á 1 e Z 'Don José lUbes Gauchis. (13M3), 1>10.. 
(13,'ID5) , plaza. de Béte.ra '(Valencia). za de Cust¡>Ilón. 
¡l}on E 11 a s Martinez íMatellanes lI'Mn '.·\ntollio 'Garc1a ,Montilla (1331L4), 
(13300), pIares. ·de zamora. plaza <la- ¡Málaga. 
lJ)o·n ,Enrl.que 'Gómez Arias (13307), IDon Fralllclooo Vare1a lN.a v a r r o 
p~~lza de Vigo- ~'Ponte.ve·dra). (13.'145), !>laza. de 'Murci.a. 
IDon J"ucas MOl'e.no oMayol'ga (1330S), ¡Don MarceJo IFernú:ndez !Paz (13316), 
¡plaza <1e :Mála.g.a. plaza de Galera Toledo. 
DOI1 8ant.iago !León 'Garcia. (13309), IDon Antonio 'Rosa Romero- (13347), 
I}lll.Z~l ,da Se<villa. plaza de CórdOlbo.. 
Don Sartolomé Díaz Lara (13310), IDon Jos(¡ ICumpHdo, Valverde (13348), 
p,luz·a {]:& Málaga. . p.laza.(le. Se<vilJ.u .. 
Don Ilda,fonso. ROdTigue,z AJNaredo ¡Don Miguel Fernández Z u r ita 
:(132111), p:a?Ja dos Zamora. (;J,!~341), Ip'laza de IGl'.anada. 
IDon Floren'C10· Váz¡quez 1R0ble d o ,non Juan Ruíz Ruiz ü33OO). plaza 
(1;1012), pluZJa de Tala:ver.ade la iRei· de, 'Málaga. " 
na (Toledo). ' ¡Don, Juan 1M' ti rq ua z Barto.10mé 
U)Orl José 'Sáez. 'MaI'tínez 1(103113), pio.. (1'3:1:>1), pl,o'za .deZal'o.go.za. 
Z(l: de. Mel1l1a. InO'n José iMillal'a Rodriguez (13362), 
11)on Adrián Ba:rr8!n:be iPo-rteUa n o pl'l.l.za ,de ()l¡~n'!;le, 
. (13!t14), '!J:1aza ,t1e .córdolba, '/Don Angel !Pra<1os Es,pinosa (13353), 
I))OU l\eimundo ¡González ISo a la s plaza de Gl'alla,do,. 
(:t:lfWi), pla~ade 'Ma,drid. ,Don Jo SIC) ,Ar<1ila Gonzá.le,z (13354), 
IIJrJ>tl Malluel 100gón 'Gar.cia (18006), p1aza de Burla1oz. 
pLn:>:a do- ,san.ta .Amatia. ~iLe.ón). O}Ofl Jes'úo¡; Ferulin<1l&z Sedo.y'o. .(13365), 
DOll t'tlrlt'o lMor1llas.Romera «(1$317-), plaza ,(le 1<:;1 Ferrol ,(I ... a .co'1'uli~). 
p:a:m .an puel'toLOOlibrsru I(Muro1a). !)UIl Hn;ru:~l '(r!WdU .Ar,co (133M), PIo.-
I!JO'U Jnónimo IMiguel Gil 1(13316), "J~ da (ll·lllHtdll.. 
flltt1.n. t1.l' 'r,llrl'EI.!:!,ona. U(J.l1 Mltllnl'H1 :MaJ,nA(l[tNlin IGuJlndo 
Don \Antonio ti? e:tl. U,¡;Jl a Henares' (1~a;¡7), plllZJI, d(! lM'utll'ld. . 
(:La:~W), pl.llza ,die ¡Ciudad, Real. U)Otl ·Bt'l·rlotl.n'lo ,Blm!tl, Iltoando .(.13358), 
. non 1A.li:f.l'e.do 'Ca'bre-ro oc.. 'a & i ,e- r r a 11,;.r¡Zlt de M ¡Uag,O, , 
:1),1(1,:7.0. de ·TfueSlc.a. tllQU Manuel ilto'dI'1guQo:¡; Polo -(13350), 
. Inon JC'StlS' 'Ma,nzano IMayoral,(l::J.3el.), plaza de Badajaz. 
111.azu de Ba,dal,joz, 'Dou Luis ¡Ganero Vecino :(13360), 
IDon José .sustab8Jd .Da. S~~va. (13~2,), pJ.O,zO, ·de Z rumo l'fl. , 
((J¡3322h .pLMla de, lE} Ferrol: (La Co. Don Juan Alzas Bene'gu,s 1(13361), pIa-
l'ufia). ZO, de iBa da'Jo z, 
DoruGel'minul COl"vinosBal'celona 
(133&'1), plaza ,de Zaragoza. 
¡Don Francisco Peribáfiez.J\:I a r.ti n 
(13&13), plaza de Zaragoza. 
,Don José Baguena Jarque' (13.36.i), 
'P'i.aZ'a de VaJe-Ileia. 
'DGn Germán d e Pando'!G a. re i a 
(1~300), plaza de- Palencia. 
,Don Juan iHernández G: {J n z á 1 e z 
(133M), p:aza .de- 'Barcelona. 
Don '1lO'berto Arenas G o n:z; a 1 o-
(13367), -plaza de Sevilla. 
!Don <-"'ntonio 'Collado, Fernán:l e z 
(!13368),pila.za de 'Madrid. 
IDon José !González iLópez (13369),_ 
plaza ,de. Bilbao (Vizcay¡¡.). 
'Don Juan ~lorenQ: P.edrosa(13370), 
plaza de Sevilla. . 
Don ,~Iiguel Castro Fe r n á n d, e z 
(il~71), pláza de'Córooba, 
IDon Fl'aneis'Üo Ortega ,cano ·(13372), 
plaza da Tarifa (Cádiz). 
Don Juan Ruiz García :(13313), !l!la-
za de Lo!bosil1o {Murcia}: 
IDon José' Roca iMoco·rrea (13374), 
plaza de Cá-diz . 
Ddn Martín 'Lifián de la Rubia 
(13S'jI;)}. plaza de Málaga. 
,Don L-\ n ton i 'O Arandiga Gallego 
(133'76), 'J;laza de Valencia. 
Don Pedl'oPellitel'o Mareos {13377), 
plaza de León. 
IJ.)Olh ,Mariano de luan :So:ntamaría 
(13378), plaza de. 'Gran canarias. 
liJan Selbas.tián Mas Quetglas (13379), 
plaza de -Huesca. 
¡Don Mariano González Herre. r o 
(13380), ,p:aza de To·¡edo. • 
,Don Frunciseo- ,Esté'lJ.anez R 111 z 
(13.1S1;, pInza .de '¡,eóIl. 
Don J05(> 'Iglesias 'Bueno 1(1~), pla-
za de Melilla. 
I)on Junll Fermíndcz lMastro '(13383)" , 
plaZ'a de,Badajoz. . 
¡Don José Picó12 'Garc1e. .(13384), pIa-
z;a ,de. Ga.d.or >(.<\.]mcl'la). 
l}on JoOO Bautista .Rodríguez (13385), 
plaza de Orensa. , . , 
.non Antonio Barranco Pére-z (4.-!lt3S&}, 
plaza .de ¡Málaga. 
¡Don J"uis lMál'queZl Torr9 (133S7) , 
plaz.a de Madrid. 
IDooJl·VicenteBu!fi TUl' v133SS}, plaza 
de Ibiza. 
,DÜ'n \[,uls 'Bemando ·Ronce,ro (13389), 
!l,laza de Za.mora. . . 
IDon JoSé Fernán,dez Torrescu s..a 
(111,300), plaza de Hue-ln¡a.· -' ' 
'Don JUltlll ':\1enrlozaQuintana ,(18391), 
P:Uí'l[l det ILas lI?almas .ds 'Gran Cana· 
ria, 
IDon ·m,caroo 'CollM'os Teruel (d.3392), 
pla7;3. de LI\Uca!lite. 
IDo,n Jo~é Murlllo IMU1io21 <1e la !Pe-
:tia (1:1a93j, 11],0,210, de !Madrid. 
IDon IR/limón pó.rez, .Mut1oz(13394), 
plaza do VIgo, ·(·Ponte
'
Y(1,dra). 
aJon Juan 'Mo't'tín IDíuz (13300),pla· 
~tl d~. I'ltwll1lt. 
1){)n .Antonio, N' n Ul (l¡ :El Si ,p- ul/i a I!I . 
(lil:3(Jíl). 11,lllzn tle BD.t'oolo'lIn . 
IDon 'I,'¡'D.ntl'¡sco IMtlánS,o~a;r (1;1307). 
pl!l:t.rt, .¡j(j Alllnor:ía • 
'J)O'll ir,e-urHil'o iRa.mí.l'ez lRa.ya l(lS398), 
plaza ,de Mála~o.: 
IDon José Atlen2i8, Gu,i1lén .(13390), 
plaz,a d'e MáJlaga. 
IDo<11 A:ntonio Gutiérre2l Vázlqu e z 
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(13WO) , p2o.zo. ,d,e Sánta 'Cruz de la ¡Don 'Luis Qlliroga Mora :(i1~), pla- /Don 3"05t" Fe.rllón iMurtínez(13477)~ 
Po.lma. za de Valencia.. , . plaza. ·de Madrid. " , 
IDon -Carlos Al'év.a.lo rpiriz (1&'.@1)¡' !Don Justo Milla lSánoehez ,(u.SiH9', pla- IDon Alllia>dor iMart,inez Masego, s a. 
.pluzade 'aviedo. za die::\!áluga. ,(13478),plazo. de 'C3.s.teJlón. 
Don :José Mon,tz.s, Toneoinas (13400), IDon i~Iiguel ~fedina Durango ,(134AO). ¡Don Cristóbal :\1:aroo Rubert (13479), 
plaza. de Granada. plaza de Valladolid. plaza, de Castellón. 
Don Josv G3.!·:;ia:\Iartinez(13ID3), Don. ~Danial Pérez Oasaus {13M1l.) , :Don Ja;\ril]'l' \DeIga'lio iMediná(l34S(»), 
plam de A:meria. '. plaza de Huesoa. plaza de Se"illu. 
/OOJ1 Atanasia Delgado S fl.l' V á n ,non Juan Sabina Gar.cíl} i{l34421), pla- D011: ,!\'uton.io LlullBestard ,(13481), 
{13iO':, p2uza de Cáceres. za de- I:\Iadi'id. p:aza de Bale.ares. 
!Don Francisco, Romero V.a rg a s oJJon Franciséo Izco, Castro (13443), 'Do.n José TeijeirQ. Berto.melol (1382). 
{13r05), ipIazade CGlldo'ba.· 'plaza de .;San Fernando ~(Cádiz). . p!laza do Tarrago-na. . . 
Dün Jutrn Sánilliez Díaz (llM01:l)~ p1a- 'D F'" . P~" ~ d za d~ Madrid: • ' !Do.n Vii::ent& M'eneu Bnohón '(134M), 1 on '·~anClS{}O-· arC'Ues.:::si rach d.e 
plázade Val.en'Ci.a. ' Cardona (i134S3), plaza d-e Cartágena 
'Don Marcos ~lartíuez López {13407\" ,,,., . \ 1 "" d B" . . ¡Do.n José Petisme 'Benítez(l3445), \"-u.Ul'Cla¡... . 
'P ah'" e a .... aJuz. plaza de Cádiz.. ,Don Tomas T.albernero. G u r l' i a 
1D0n Julián. úrtiz lRpdríguez, (13408), 'Don r\arciSD So.telo 'Man!!as ,ll34<W}, , (liJí34), plaza d€ ~ielilla. plaza de CórdQba. ~ \ I DoIll Fr.ancisco IR o m e r o GállVez p:aza de CórdCilba. ' Don Juan 'López I).iorata 1(il.3485}, pIa-
,C13ID9), plaza de Ci1:tdad Real. Doñ Juan He-m.ández 'GoI'rales.'z'a ·de lV~~lil1.a.. ~ • 
,Don Jo.sé Herradura Ma.yo-ral (1341~), (íl~.j;7:, ¡plaza ,de :Madrid. ' ,Don \!Cante ~iUlloo; Santos (l3486í> 
plaza de Guada1ajara. IDon Bartolomi> [:\fesa Villal.ba (13M3), ,p:aza deMa~r:d.. ' , l '" 
. 1)o.n José Vi ñ u'e 1 a s no-mfn"aul;\z pl:azade Málaga. . ,Don Juan Perez Enrlquez .(1348/), 
{u.3tl1), :plaza 'lie La ,Coruña. 'Don Rafael liménez Gil (i134.<i9), pIa- plaza de. Za.mora. . , 
1D0,nJosé ;Ruiz Ramos (lUlla), plam za ,de Málaga. Ulan Mlguel Monllo. Galán (13488). 
d'& 'Espejo. (Cól\do'ha). , !Don José Pérez Romera 1(,18450), p1a. plaza de >ceu~a. 
DoñDomingo. iM.a.l'Ín Serrano: .{lSUS), za de >CóNio-J:¡a ¡Don Fl'ano¡¡,,;:o V a r g a s' Sanooe~ 
. (13489), 'plazo. de 'san Fernando {Ca.-pl.a.za.de Algeciras. iDo;nM'anuel POWatos M o. l' s' n o od ) . 
Don Luis !Manzano Sánche:¡; .(13414), (13i$1) , ¡;Haza ode A:i'Cante. 1z . . 
plaza .<le Cácel'as. ¡Don Jastí Ros ICastellón (1345e), pIa- IDon Juan Aliste Fernandez (10490)~ 
'Don Heri'berto ·Mu:f1oz OÑega .{13415), dI' Beno. ha >Dux '(,AlmeTi.a.). plaza de Za.mol'a. 
p,laza de. >Granada. '. fl)on Francisco L 6 'P'e z; !Martinaz ¡Don 'Emilio Tovar !luíz '(13i1f1), p1a •. 
IDon JOsé 'toaiza García '(lMiS), ,pIa- (13~). plaza 4e L4J-oudete (Mul'cia). za de Grana·da. • 
zada Cádiz. .Don Jo.w de Fuentes Martín {13454,), ;!Jon José .I\¡];var~z [tQ.d;l'íguez {il3li~) • 
• ,lDon Julián Fuentes San ILui& (18417), plaza de Valladol1d. P!~.~~ ~ia:~i~i~o~~~:iló Ferrsr (l~9SJt plaza. de Burgos. IDou ,¡oaqu1·n G6mez lDíaz. (1lM56), 
¡Don Antonio Larios 'Cól'ldolba '(:13418), plaza. de 'Cól'dolba. plaza ode. Huesca. . 
pla2la ·da 'Badajoz. !Don Miguel Sánellez Sáez <1~). IDon Diego- Garoía utrera (13494) , 
100n J'esús d e 'F e z .Guadalajar.a. plazo, d(! (M,a,dri.d. Jl'lazo.de Je.l"eZ de la l~rontera {ICM!z). 
(lG.-fil.9), plAza de lCafia.d.a ·Iioyo(Cuen. InOll GOl'bo.sio (:.anlllbate lM)'(; s a s'D(m Ra.món Justo :Justo ,((134:9ü). ,pIa. 
ea). (1S.~7), plaza .de !Ql'o.nada. ZI1 die Orense. 
IDon Julio Fernández ,Garcla (lS,W», lDon 'Anton.io Garcia Ruiz (13458)0 /Don Antonio ,Delgado 'Ortega (134:96), 
plaza de -La tCol'utl:a. pInza ,dI; Vo.l.!I¡>torre&(Badajoz). plaza de Cácel'es. 
/Don Jooo Vázquez 'Diaz (1~1), \pIa- tD-o-n. R'IlJfatel 'G,onzá.:ez Este1)8. '{13459), IDon Antonio Férez¡ iMartin (13497). 
za ,de- ,se<viUa. plaza de Oóll(.j,oiba. plaZla od(;Granada. 
¡Don José 'Guf.1lén Domingo (1m2) non Jpsé l(;ósiJa iMorutalla {100l0) , lOan Juan lRu1z Casado. (l94lJS) , pla-
plaza da Se'v:l1la. ' lllaza ode Valencia. . za. de Jaén. ' 
.Don. Vicente López¡.¡Brea !L u é.a s ¡Don 'ManlleI'iM:endozo. Gámez {131J!&1), ¡Don Jenaro Rey lMarii'l.o '(,13499), pIa. 
(1134e3), 'plaza de Zaragoza..· plal'la de .Zaragoza. za. de ,santiago ·deCompostela. 
)Don ll'élix Fuelles Paladoos 1(13404), úJO'1l Francisco P,atoFandiflo:(l346.2), Don d'esús Hurtado 'Sanz (13500), pla-
pla7Ja .cJ¡e ILas ¡P·almas. de. Gran. ICana. plaZ:!ldeLa 'Corulla. za de. Vale-ncia. 
ria. " IDon Cr1st6lb,al :Barre.ales Aragüez 'Don ,carlos- M,erino Vit!.uelas- (ll3601) , 
!Don José Do.lll1inguez Fe l' r & 1 ro (13«13), pJ.aza ,de Bétera .(Valencia). plaza de ,Guadalajara. . 
(l:U~», ,p\laza dG ,Orensa. ,non. Vioe.nte Cervera ,Eo:hevarría .D'CIn Juan Pereira "'González (1S002), 
ínon José López¡ ,A¡p.a.rcero 0(18IffUl) , (13461), plaza ,de ,Geron.a.. plaza de Se<villa, ' 
rHnza. de 'Córdo1Ja. . ' IDon 1J:,dualldo 'Garrido. Baena(134..65), lOan Juan Diez P.a:lacios ,(130013), pIa. 
¡Don (lelso rpe-ranclh.o· 'Me'di'na (;13:4127), ,plaza de Alicante. za .cJ¡(; >Cádiz. 
plaza de Sa:amanca. _ non Fí.Í~1x Arl'oy.ave V8ille (13400), IDon Fran'cis,co Garcta oMo.rán (1350:4) 
:Don Ju,an García. 'Ferrer (130428), ,pia· plaza ,de íPontevedra. " p.~c.zla ·di!! ,B!lJda.joz. " . 
ZI1 de Tole'do. ¡Do,n Mauue.l TemprÍl.no lG a re í a 'Don 'Manuel Navarre,te >Gil (13505) 
¡Don Francis,co Tlldo~ 'M o r al e s(1:30W7~, 'Plaz,s, de León; plaza de VaMncia. 
(;13429)', p~uza de Madrid. ¡Don JosA noodl'ígu-ez ·Ca·nMn (18&68), IDon J'(¡sús. Yelo Ruiz 1(10000), plam 
, (no,n J'tHtn. CIJ.ltn!pOSi T~jero (13430), plaza ,de Málaga. de .Murcia. 
pla2ltl. de IBa,dajoz. ¡l)onJllan Veril. Morall(l31J:69h· plaza Don Pedro Camada (':l'Óm.e-z 0(1350'1), 
IDon Jorge Hlf.\'uCoruelo R a m 11' e z dE'! GIl.1'tn.genn '('Murcia.). plaza de Malilla. ¡ 
(llH-lll), ,pInza ,rle Servilla.. IDon Josó Víllegns í!?órez 1(r!3470), pla- 'Do·!! A:ons,o Uulz Ba.llestero,s, (1350S), 
:!)on Naroiso rGa't'cio. Ham á. nod e z za ;(1" 'Oól'{'!oba. :l1'll1~o. de ¡MaUlla, 
'(ln.4¡~), ,plll.zl\ ·d", lLo·$) ¡D,olores (Mur- 'Don oMnnu(!,l'MonM-ro G6mez (1347:1), ¡Don JOMlutll'}iumó:s 1')altl!Cios(~3009), 
orll.). pInza de lAí. ,Gol'ufio.. plo.21!l. de Allcat!te. . 
}f)tlU IMlgnel J[ernánde-z ¡P i tl..e r o non Artgill ·el4mpos V1'cl'nte .(:1.8<472), Iflon IGMJ.rlnl "~o l'd e l' o llntl'ngáll (l:M!!:I), 'pHl.:;"¡~ de iSe<v111tt. plttV,tl dOI(:,íl'Jtlf'(l.f1. (l:)~f1íl), lHo.m ·do Mn111la.. . 
il)ou "l\onMlel nuiz 'M!gOflISo !(1~), ¡plo.. r!){ltI Jo,ij~ IM¡'t'hw '0 Ó m o 1lJ .{~f'¡dnl0 Illon )c)Ml'o fiux'cío. .(luillón· '(11Jllii1'1), 
l,/;·tt ,do M'ttl1l1¡t. (1,!H:7!1), ,p:n7.!t .do IOÓicern.s. J)lltí'ltí de i(:t~(}cre,¡¡. 
lllo'u. r"l'fU10!SCO (!o.l'r!no lMal'tinez .Ilo·n ,¡uun F'onHtndo2l IL6pcz, (134174)" rUolí Pl'tL!J,r,.lsooo J 1 ro: en 11 'Me-lón,d·m.') 
(:UHOO). ¡,.lnza IC!t; Mo.firid, plo.Zoo: d0' IlA1. f!o'l'utla. (l:liSl~), ¡plazo. de IMelillo.. 
JDon Alfonso M,alJ,Oor.¡¡, ,Hello {134:J.6), O>o·n Ju¡:m IMfl11aulls· 'Go'nzMez '01347'5), ¡lIOU Sll;t¡!l.s,t1á·n G'lltlc1a Garela ,(l35[S). 
p1o.z'a ,(la ILo. lC.orufiu.. p]'IlZo. '(le .crlcnI'Cs.. plazo. de Afior,o. I(GÓr·doiba). 
IDo·!) Fran,ci.s<co CIli!!Ilt!.a 'Mari '(lU.a7l, Don Anld¡;¡¡s ISánClb,&Zl Ben:!:1Jez, '(13.4,¡\()), Inon Jos1ó lGano'lMartinez, {13151~), pIa. 
pJ.t:tza (Le !Malilla. . plazla d·eCádiz. z,a dI!> ~GartOJgena '(Murota). 
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· Don ¡osé ·~tlfi:ez, 6antano' ,(¡laM5), pla. 'Don Pt dro . ,Calihon&ll ,O r ,d i n a s 100n Secun<linó ~C a 5' ,t 1" o <1e Dios 
~!a de Murcia. . (135M), plaza de lPalma de .Mallorca. (2036), ~n la plal.a de León. 
IDon. :P-3Jblo 'Bailó 'MoUna (13&16), 'Pla- lDon Angel Gonzále-2l ·Galindo· ,(135im), Don Manuel Cano Raposo :~057), en 
za de Ma·dl'id. • p1az·a de Ctl:d:iz.'. 1'3,. plaza de Sevilla. 
IDon Miglle.l González de Quevedo ¡Don ¡osé Sánc.he2l Quero ~), DOll'l.o\l'mando Rodríguez Castella-
Ql"del1ana í{,13&17), plaza de >CMiz. p:aza de Madl'id. nos. i(2008}, .en 13. plaza de Salamanca. 
tDon. Sera!fn Lápez 'Gar{jia {10018}, Don Emilio Jiménez Román .(1:355G), Don Franci5co Martinez Sánc.hez 
plaza de Cal'tagena .(Murcia): plaza ,de ~:Ielilla. ,(2059), en la plaza de Vlli18iIlcia. • 
-' Don Antonio Martín solibe,s (13519), .DonJulián ·Dionisio Re.ngel (1300&), Don Antonio Martíne.z León (2(00) , 
plaza de Málag;a. plaza de Málaga. .en la p'laza de cl\1geciras. 
Don Rodrigo Pereira Suárez (13520}. lOan tvIiguel A'¡caláAlda '(13559), epla- Don Sebastián Uceda 'Carraña (2001), 
plaza ,d-e Huelva. " 1 za ds Guadalajal'á.· en la :plaza de AImeria. 
Don .MVaro Gimeno iMilián (113521,); ''Don Juan ~ánchez' P ,H ñ a 1(13.56Q}, Don S~hastián García ~loreno 2~}, 
plaza de 'Castel1ón. pl:;¡.za de ,Ceuta. en la plaza d-& Sevilla. ' 
Don JO. sé Vélez. Saavedl'a (1&>"221), I lDon Emil.io Bote Delgad.a., (135m), JiQ'on ~4.lejand:ro Al'Gá.zar Baeza (20G3), 
~laza de, Badajoz. plazad& C~eres. en la plaza de. Ceuta: . 
!Don 0.1anuel Mo.utecelo iP e r e ira I IDon ~:\mad(}r GaÍ'reto Gar.cf.a (13562), !Don José Núñez Yáñezf2(65), en !la 
(13523), plaza de Barcelona. plaza de salamanca. . plaza de El Pardo (M"adrid). 
Don Antonio Lamhard& L i a na s [)0'Il Miguel Yelliséo !Bueno (1S563), Don 'Miguel Ureña iDurán (2006), en 
~13ij'241, plaza d-e Zaragoza. p~aza -de Cuenca.' . _ la plaza <le, Ceuta. 
IDon Ra.fael Contreras. Cervant'El s IDon F.ernand? ArJona Vel'de(l3564), Don losé Lópe.z lMartínez ~2(67),en 
• {tl3.'S25}, 'Plaza de Badajoz. plaza de. ~~adl'lll., . . _.' la plaza de Zaragoza. 
. lDon FederIco Mi n a ya 'Martinez ¡Don Damel 'F~entes :se~dmo c(1300a), iD'on Jacinto Gutiérrez Garrido (2069), 
('135W), plaza de Pedroñeras .(Cuenca),' p.aza de .~:gec~~a~, (C?>dl~). _ en la plaza <le Cáoorés. 
íDon Fernando Mateoo López ,(13527) tDon lesu", c;\no·~o Jlmenez (13566), Don YeÍlancio Lugilde Blrunco (26'i!1..), 
plaza de Badajoz, ' plaza d~ Zara~oz~.·.. . en la plaza de, Lugo. , 
IDon J'Osé Cepe.da IPalacios{13528J), Onn José Qumtela fhal (:l35m) .. p1a- 1D0n Antoilio OrtegaEseusa (ion), 
plaza .de Zaragoza. ' za ,de Ponte.ved1'a. \ en il.a· plaza d.e Valencia. 
IDon Angel Martínez Re. v ti. e 1 t a. • [)<J.Il iEnr'ique. ;MerOfio iPérez (135681• ¡Don ¡osé Sobrino Núfiez (2m3), t"n 
(13529), plaza de Zamora. ..' plaza de MUl'Cl!l. la plaza de- Valladolid. • 
¡Don Mi .... uel Pilleiro ,CaJleJ'a (13530) ¡Don Mam.l!!<l. Varó Pineda (13009), Don JO$ Sánehez Carri:ón (0074-), ('n 
., , pl08.z.a de C6rd~a la plaza d,e Valencia. ~J'azade .EI Ferrol I(La. :Coruña). '¡DOn .1" l' a n >c 1 ~-c.o. 'Lóp-ez Gaa:lello Don CarIo SI Rami1'ez cAmor (00i11) , 
'Don, <Mariano iAvila LUJque. (13531), (13570). plaza de .córdoba. en la plaza de Poote"ledl'a, 
pla7J!L de Madrid. ~ non Valentín SánOhez Ru6:I10(13571), Don 'Francisco Barrionuevo Bene,.. 
,Don Manuel Rey López {13500), ~la· plaza de Granuda. vente ,(2076), en la plaza de Al'l1l~r1a. 
7.a de 'El Ferro! {iLa Col'ut1a). IOon José Alcázar Fernán<dez (13572) Don ¡osé :A'bad Martine.z {2(77), en 
;lJon Luís G -o n z á,1 e z lMenéndez plaza de Madrid. ' la plaza d& AIm·erla. 
(1353:,), pt.aza <1e OVie,do'Don FranciSICo. Gil Flores (!tS573), Don Juan ,Oh arlo ESlpinosa, (00'iS), 
1D0n JO$é Mufioz .Qarrvantes (135M), 'plaza .tl!a Madrid. . en la plaza, da >Cá.diz. 
l}l~a de Cauta, lOan Pe.dro Mdt-eos S 'a 1 a g.a ra y IDon Daniel ;fuare-z Heras> '(2079), e.n 
lDon JO$é !l?a:omar Fonte;C<ha {135SS), (l35~l), plaza da Murcia. • la plaza da San Sebastiánde los Re-
plaza da Burgos, lDo.n Pedro. Vá2lquaz ,López 1(13575), yesCMadrid). 
¡Don José Can elles. Moraoo.'ho ~1¡l636), plaia dI> Lugl). ÍJ'on Salvador I.aSIPefias. Pérez (2001), 
plaza de. Lérida.. 'Don :Juan Alzaxnora !Moya «13576).. e.n la plaza de Valladolid. 
IDon Luia 'Campíi'i'ez ,E s e u d e r o p'az¡a de Palma ,¡le Mallo·rca. Don Marcos. Medlna Nie.to (~), en 
-(113637), 'Pl~za.da Ba·d¡¡,joz. . 'Don Jua:n 'Melé-n.dez¡ 'Cerro (1~77), la plaza de Salaman-ea. 
iDo'n AntQn.ia- Yerdú Pineda (13538), 'PJcaz¡a ,de >Badajoz. Don José A-eero iRamos 1(2003», en la 
plaza ~e :Alicante.·, ¡])on P e ,d l' o oGómez Maese (13578), plaza de .córdo-ba, 
,\Don -F-arnando, .Leiva TSJpia ('18539), 'Plaza de Oeuta. !Don .Francisco Gar.cia. Rulz (20050. 
p,Jaz.a ·de .A:lmerie.. _ IDOn 'Carlos. M a y o r al íMatrumala.' .en la :plaza. 'de Ya1encia. 
IDon Nicolás Estala.yo Alonso ,(13IW.IÜI), (13G'79) , pl-aza ·d'e Madrid. . 'Don Josoé López: Marchán (2006) en 
plaza die Madrid. Don José Dfaz:. >Couce (13586), pla2a la p'laza de 'Madrid ' . 
IUon José Villagras.a Valencia !(13541) , de ,El Ferrol (La "Coruña). ' .¿' nA;fi €(87) 
p'laza da Badajoz. iDQ. F i IPé ez lSáei (Ill6S1) I])o.n Fernando it'U'ZI 'vv8i a \ , 
IDon AIlitonio Cano .Marín '(1354-2) 1 n d r~<! se~ r " .ea;¡ la plaza de. Barcelona. 
pl-flza <1a ~á:aga. ' ,p I~: :~a~:~e:o.\llarrowg, Fernán<daz ,Don ~ a s t o r "F'ernán(t¡~ Barbera 
non Fa:blán Triguero, Ji tm; -é n e z (13"8'2) 1 d Cá. . (2008), .en la plazo. de- Madrid. 
(1004'3), ¡plaza de lMolllrizar- I(Grana~ Jon' j~::~el eRO ~~e{g u e z Arias Don Car1o:Sl Yus I)?'ére-z. 1(2OS9'), en 1a 
du). ('13GS.'3t). :plaza ,Ile Barce:on.a. plaza. de Zaragoza. 
IDon Franeiooo. R'Üdriguez Carretero IDon ;rosé ICaan'Pos. ,santiago. ~1185!M), . Don BIas. Pllente.s Sainz ~ooro), e-n 
(13544), plaz.a ·d-e Zamora. p'laza de iPaloeuc1a. 19, plaza ~e Córdoba. 
· 'D.cm Plácida ¡uáre-z Ru6:Iio ,(13M,s}, IDon Ro b e r't o 'Ruiz H-oransie.cíl1ea Don S6Ibastiáu Gal'lcia IAcedo (2001), 
plflz,a -de IAilia (>Cáceres.)'. (186S5) , p~aZ'a !La Santa'nder. en la plaza d,a Madrid. 
IDon Luis Gal"CÍa Martínez ~13546), IDon ¡osé Ortega [Delia (13686), ;pla- Don ConstautiOlo Mlguélez Rodl'!-
.pl:pm. di> ICauta. za .de. Córdoba ' gue.:z; (2000), en la plaza de Le,ón. 
· non ¡l)aniel,Canterla iN'arva!T9 (1315147), Don Mollf'o 'Oneta Gatealán (113587), ;Don Gonzalo Monte's To.rreBl (2000), 
p:n.Zll, do JIllelva. plazll: de Ma,drld. en la :pla.za de. Córdo'ba. 
'IDon :Domingo Partall Bernal (:18548), IDon loeéGuttérrez. Estillariz (10088), lD'on Vnreriano oDie,I'J del Río :2001-)" 
l)la1.n. (lo Altoante. . plaz's, de !l?wll'»plona: en la p-lnz'a d-e ,r.,eón. 
non knto·nio Torre.,., lGuiooos (13649), IDon:r o SI éSolnno, Hurtllido {1.3589), ID'o.n Jasó Mm'mo ·GH 1('UY.J5i):, !!TI ¡,fl, 
:Vij'l1WI1 (j¡J Mñ.1o.ga.. rrl,O,zo. de Mlilaga. pllll'al do,S<l'V.illa. 
lDou ;rosó Velado Pa;Ilás (1S65Q), pela· . Inon RMMll D'lmitlll'l Alyio.la(13590). lOan :ruO,n Saav,oortl IMngán (2000)" 
!t'(l, {hlJ',(). c::.orutla. P'¡ll?l~ d<> ROX\Ida. (Málaga). en lo., p~aza d~ 'Grruno.da., . 
lDon Jorge lOorra1e& Ar:ceo, (1S551:) , ' ,Don ¡Antonio G a r e:r a Fernñ,ndir-~ 
J;liliaz1o, ,(lB< [,a Corufia. (2007), en la pIll:r.a de IAranjuez. 
¡Don Anltonio, IG·aroia Suáre21 .(13156~), CABALLERIA Don Sallvador Benít€l<z; Béjar (f¿(98) , 
J;llaz,(l. d:e El Fenal (La Corut1a). en la plaza de' Valladolid. ' 
IDon L UJ 1.s iL6Z18.no Urib¡;s «113553), ,Don Valeriano Sánooe,z¡ GonzáJJe.z lOan J<Osé Zamora Fel'l'lán.deoz, (2009), 
1":0.2:10. doe ICartaJgen~; (Murcia). (2Q5.5),. '~I!l la plaza de Salamanca. en..l,a plaza de V;;¡,le'llcja. .... 
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Don Jos~ 'Mateo Antón '(2100), en la plaza de SI Ferrol d&lOo.udillcr (La 1 'Don Angel Barrera ICantUldo (~1'l): 
plaz,a de Burgos. Goruña). , 1 plaza de San . Roqne (ICádiz). 
[}on ,Luis GUl'eia Andítjal' (1201), en ¡Don José Aracil cDieguez(7180), P1a-\' ~Doru Manuel ~>\.rE<nas Ohaves {'ie18), 
la plaza -d¡o A!mería.· za de ,GÓr,do'ba. plaza da. MérMa' (Badajoz). 
tDan Julián Ferllández Gal'cia (2102), 'Don José Bastida Rodríguez ('ltI.Si1), ¡ ¡Don Antonio Gal;cía Delgaüa (~9), 
en :a plaza 'tie >cartagena.' pIaza ~de Cartagena (Murcia). 1 plaza de :\Ielilla. . 
IDOll Mo.desto Fel'uández Oórdoba ,Don Justo. Tenorio Ródríguez (7I1S-:a}, I ¡Don José Cal d eró n Solomando. 
(Z103), en la plaza dsBurgos. plaza'de Cádiz. ! ('i"2"ZO), plaza' de. Bauajoz). 
,Don P~-dro Fernández Flores (2104), ,Dou Antonio Ol.amorro :M: e r i n o '1: . Don Justo Val-devira Navarro (72211), 
en la plaza de Almeria. (7'183), plaZca de Ma-drid. . plaza tia Huesca. . 
Don Mario :Sanz García (21%), en Don José-Hernánde-z 'Morales (7I184), ¡!Don Ju:io 1Iontagudl\1arqués. (722i1), 
la plaza -de Zaragoza. plaza de >Cartagena «(Murcia). I p:aza de Valencia. 
,Don Manuel: Blanco de :Gelis (2100), ¡Don Miguel Jiménez ~\randa ,7185),. :Don Antonio ClemoIlt 'r{)rc& {7t!23;, 
en la.;plaza de León. plaza -de :)'1álaga. I plaza d.e Cartagena (:Murcia). 
IDon José Santos, Osario {2<Hll) , en ¡Doru Antonio Dios Ruiz (71186), plaza' IDon :\1 a n u a 1 2'iov-ajalXlue Diago 
la plaza de León. deCórdOlba.' I ('i224). plaza de Valencia. 
IDon Guillermo Gil Gómez (2;100), en IDon Jesús Gómez de l?, Rosa ('i'187) , 1
1 
,Don Jua-n Pino Gallar-do ('~), p1't-
. la plaza de Lugo. . 1 plaza de ~fa-dl'i-d;" za -de. Granada. 
Don Antonio Pérez Patón (21(9). en !l?on Francisco, Pa 1 a ~ ó n· Ramírez l' !Don Ricardo 1.1artínez iMedi)lvilla 
la plaza de.A:IeHlla. (l'18&), plaza de . Murcia. (~), plaza de Santan-d-er. 
!Don Francisco Agapito. Gonzá 1 e z :Don José Ruiz Nal'bón, ('i189) , plaza 1 IDon, José Moreno Pina ('f227), 'plaza 
(MiO), en 1a plaza de Se-villa. 'de Paterna (Valencia}. delIUl'Cia . 
• [}on Jesús . Milián Mamp-el (2f111) en Don !\talmel Sánooez Villar '('i!lOO), lDon Eusebio. Romero. R u i z (~» 
la ploaza de Valencia. plaza de Cór-d'Oba}. plaza :de Zaragoza. 
IDon IAntonioBa-ena Herrera (2112), IDon parlos Vá2lquez Mal'Co.s ('il191), ,Don. Ah'aro Ol'jaJes Dopico(~9'). 
en la plaza de 'Cór-doba. plaza ,de Palma de Mallorca. plaza de lE! Ferrol del Caudillo (La 
non Jt>slÍs 8UllCll(~zM o n t e $1 in. os IDon FranciS<lo P é r e z Corre.gid()l' Corm1a). 
(~11S.). en la ¡plaza de Ceuta. (71~), plaza de Madrid. .Don A n ton i o SánClhez Martinez' 
:Don ,Jo!:lé Fernánde2l Castro (21i1!'h Don Pe-dl'o Lázaro Cam(pcry ('1193), (l!2~m}, plaza de Mureia. 
en la. plaz.a de -C6r-dO'ba. 'Pla~ de IMelilla. IDon Juan Hernárudez ,Gil "(7231), pla-
Don Alberto VáPluez 'Ló'pez (2:.ti15) , ¡Don JoSé Serrano Ni'eto ,719-iJ) , pIa- za de C~uta, 
en, la plaza de Lug'a., za de 'MiÍl'ida (Badllljoz). IDon JOl'ili Molla An.drés (7e32), pItI.· 
)Dou F • .miUo Lalloz Jiménez ,(211.1&), ¡Don lolW t. a z a Vil1anueva (7195), za de Valencia. 
~n lIt J)lazo. d1> Sevilla. plaza de Va:ena!a. IDon los é Valera Cnrmona ('le33) , 
.ARTILLERIA 
IDOil MtLtías Alons'o. nu!z' ~'ii1(,¡(», pIs.-
z,a. .d'(!, Bal'.(:e.lonu.. 
IDon' M o. n u e 1 IPfllnn:do ,Qa'~'a¡hol'ro 
('/11M), plaza .de Vall¡¡,doU.d. 
IDo'n Manuel RosMo· Arias. (71~), 
plaza. d<e. Segovia. 
,])o,n José .Diez Gastafio, (7I1¡fiS), plaza 
d,(! Le6n. 
¡Don ·Francisco Gonzuí;~ee 'Contreras. 
('i'1i%) , ,p'lazade ICM!z. 
non. Francis'co Vera Gal'Váu· (7165), 
plaza d<1 ,Gerona. 
IDon Salvad·ol' P:érez Moral ('iI100) , 
plaza ,de. Ml1reia. 
Don lS,e,t'gio de la Torre ICastati.e.ds, 
('t167).p:n7Jll. d~ Mn,dri·d. 
'Don Juan CasaniLluna ,('7168), p:],a-
za de. Vale.nclo.. • 
Don 'Francisco 'García 'Barnal (71)S9), 
p,1o.z'a. <de J,el'(\21 de la Fl'ontc-l'a i(C!'L:llz). 
'Do·r¡ Juan RaBua. Ro.dl'íguoz (7170), 
plazo. du ,Granada. 
¡n<ln A:nton:!o Outlérl'ez }:{01M' (7)171), 
p~azo. 11& Lél'i-d!t. 
1Il01l' Jow(¡Górm~7. fPúr¡;z ('il1.'l'2) , pInza 
tlQ 1m FC\¡'j'oj dlel Qautl .. !Uu (>TAl. {':o-
l'\1fia) , 
ltlOll ,lUpútU,o rJhn<flón MltJ'jno (71173), 
IpJa~l1 de MI\1n'i\ll. 
non PNll'O Pti~á;or ,PHia (7'1'7&), pill.o 
r,¡td,} l-\ng¡win. 
,non ,1,1!'tl.nC.lHtlO (!'Ó<llWZ Go'btl\~ (7'l,75), 
p,lltr"n lIt' R:\ lNI1't'nl ctrl 'CIUN'\:mO' (1..0. 
flomnn). . 
Il}n'lI :vi:! lltlf' I 11'61'('"7, P'(\l'N~ ,(7176), 'pl,u,. 
Xf\ de' A !Jc'.tt1l1:p. 
non tRema'N 011 R~ta,l1o' 1(7117), 'pl'a. 
za {1¡¡, l¡0,ddu. . 
¡DOll ,HMOlfll Ji'ménez 'l'a'pia '(711713), 
plaz,(l, ,le Gran,ado.. 
,Don IMo.nue-l Fonttco,ba 'Mafí.'a (71i19) , 
iD'!.ll1 ;rosó Tornero Fernández ('lIl.96), 1l!;\7.t\ de Jpl"ezde la .Fontrra (CMlz). 
plaza deo MUHlia. IDon ¡':ladio, Suál'cZ Zas ('l'234), p1a.m 
lOon losÍ! Rever6n Vega ~*97)~ pla- d>e La 001'ut1a . 
zadeSanta Cruz de Tenerl:fe (ca.· )!Jou J u a·u Martint:z Ardi-d ('1235), 
narlas). .plaza de Cartngenn (MurcIa), 
¡Don li'l'Ul1lCls(la. ,Picot .Martín ('it19S) , ¡])on JOSó JOl'ldano Prieto '('/236), ¡p¡'e.-
plaza de Zaragoza. za de San Roque (!Cádlz). 
'D()<n José IHuil?l López o('fílOO),iplaza IDon :Eu l' 1 q u e. IMal'tfnez Mia.rt1n.¡;z 
dce CuenClt. ('fea7), plaza dI-! MnlClrid. 
Don Eusetbio Corral Gil ¡(72oo), :plaz¡a ID'on Jos~ A:onso Ruiz Ci'238), ,plaza. 
de La COl'U'fta. de Barcelona. . 
¡Don José neMa Flfuórez (7001,), ;pla. IDon Anta.nio Martírrez Díaz (~), 
zn (le. Valaucia. plaza de.M<ul'c1a. 
IDon ·JosÓGálV'ez Cif'ue.ntes (7e<:OO). ¡Don Jesús' Mm10z Gnl'cía (~), p}a. 
'1}la.Ul ,de IGran,adn. za¡ll! AUClante. 
¡Don Eduardo ltodríguClz lDa.costa Don Francisco SánobIe¡o; oMonteg,in,os 
C~3), plal?la ,de ·¡P·ontevedl'a. (72t~1),p'laz¡a ¡loe Algooiras (.CMiz). 
{l}9,Il O,a'h r 1 &1 HernAndoz Zorr1lla IDon Mart.:ín .. Ran Vica,nte Grego:ris-
(7l20:." p~azo; de d\1:adrid. ~ ('f2¡f.'¿;" plaz'a .d'a Sago,via. 
,íllon An,dr(\s ·Fuentet!lJja. Sanz (7líl05). JIJeon: Ral'ae.l F (! r n á n.:d e z Mateos 
p',azade MO!d'rid.. (7'243), plaza -de MurcIa. 
iD'on José Mat'Vo IÁlrlal"V'e 1(7200), pIa- alon JoScÓ GUl'CiO, VtimJ:1l0Z ('/12144), pla. 
Zn.dB 'Grama,u'a. za d'o Granada. 
/Don J e. sú ,¡; 'Mufloz VictO'l'io ('l'2(J7'),Dol1 J.'\nge.l Moreno Go,m1lla ('i'iM5), 
!1'laza ~1t7 Madrid. piaza de. Ma;Urid. ' 
,Don ,salvador Re'don.do íMonteojano ¡nOn Ela,lio de T,aro Almansa. {7246). 
(700S), plazo, de Ciudad Real. po:aza d'5 Ciurln-d ,Real. 
IDon Antonio ,Mart1nez Nicolás (7009), !Don Enrlqllf+ Ho,s, 'Guillón ('ifU7), pla.. 
p,ln;l,a d'(l MUNlla. r,,f\ d~() Va}1'1Hlia. 
¡nOH Man.n~l N¡lNal'l'O Raye'SI (mOl. !Don .<\!utlonio Ahvmo' ~Cones,a (7248), 
pInza de CA~ldo!ba, plní.:O. de Gnl'ta,g-llnn(Mui'ltiin). 
:Don \J05'Ú 'Cnuo Alol1,¡;Q ('ii2lJ.l) , pl!l.Z'a a)on JUtl.nC¡l.1<vo Ortiz de Guln-etl. 
de, PntO!'Illl. (Val~enClla). (?l'l,W)" .I'l'1t1.y.'n ,i1'tl Vltot'in. 
11)0'11 J o A (1 Mni7.o~o IDMt;iro {72.12), ¡Holl Mnllllcl (:o.l,v·o !-3ocll'!'ltro (71250), 
'j)ltty.n (Ir' El 1"(\l'1'ol d'Cl C!nt1<dmo, {La plJ1twn <dt) ¡Jm'!ll'l d(~ 10. IFroO!tera 1(leñ.· 
GOl'lli1n).. .(Jl"'). 
,1f)0f1 J,(jfl.(\, Ji,(¡IflWY. Lozn!uo {'m13l. 'lll:a· non :J11nn N:;Nltl'l'o BNI1!ig'nllo (M!1.) , 
Wft ílt\ (.~nt!t. pl'llxado tAlgll'flÜ,'!l¡; (~;,t(I1r.). In()!lt'H))'tl.I'~fI A~~tlQ,l Marlt!o, (~4), Inon IJ(l'Ill(IU1¡¡ A TU g n n do Zalbaln. 
plu'l,}l. ,rh1 P!l!ltevMl'tl., (L7I'lCi2), ,plnv,,!t (le Po.1tma de Mallo¡'ca 
IDon Mamtrl G¡wcía 'Ro,clleln ('J\215) , (na10lU'f\S) .• 
p'lo.Z,ll ,do 'El Fln'l'ol del Cau.dillo (La ¡J)on ARlrruBir¡o A X' no. nz S,errano 
üOl·u'11n). (7PJlil), p.luz,u, ,de Ja:ea (Huesca). 
!Don Manuel Ruiz Ro'd:rigu'8Z1 ('11216), Ino,u .(1uiUermo lCorrnJ:er(} íBraUJde 
plaz.a ,rl!e :Granad,a_ ('J\2M) , plaza de> Maldri,d. ' 
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non a,1atín;¡ :>itol'e.no Flores (7255), \ IDon, FTl1.uci$cO González, eu ce· v' a sD()n Andrés. Torre-s García. (7332), 
'Plaza de 8un Ro;;rue, (Clidiz). ¡ rt;~\Xll, plaza de MeaBa. plaza de Ciudad Real. 
lD6n Francisco Iáñez J eró n i ro o ¡¡' I])on José COlltreras 1\1 o r a (72\).1,), IDon Francisco Leira López' (7333), 
(7t~oo), plaza <:le Granada. . : plaza de Melilla. plaza de El Ferrol del Caudillo La. 
Don A1lnl111Hl0 Fernández Bragulat: .nun ~taIlut:l Gil Trujillo (7:*95), pla- CorUlla). 
(TI?J5'i;, plaza de Cal'tagena Murcia). í z.c'l ,de AJgé:ciras (Cfi.diz). ¡., IDOIlJ TeodQro Díaz Villa (7334), pla-
, !Don José Ruiz Be:memte (~), pla-I >Don C a r 1 o SI Jiménez Fe1'nández. za de Huelva. ' 
za dé' Tarifa (Ctidiz). 1,{'it~96). plaza de Granada. I IDonMiguel Ramlrez López (7335), 
Don Luciano-de iLago .Gar<:ía (7ffi9), , ,n.on Bernar,do Gar'0Ía García ('C297l, plaza. de Ceuta.. 
plaza de ,Madrid. plaza de- SB'vil1~. ,DOI1 Lionel PéreZ'Va-eas (7336), pla-
lDon :\Iamrel. Zmpata del Baño (7200), 1D0n Julio ;\IIanzano Se.1'1'ano (7293), za de Madrid. 
pláza de- Murcia. 1 'Plaza dE' Zaragoza. {}Qn 'EaivadorMartín Garcia del P<l-
IDon J-osé Cmballera- ~ a vas (7261), ¡ Don Santiago FOl'llies Gomá ('il2OO), zo (7337), .P'la:(;a de- Ciudad Rllal. 
'plaza de. Cuenca. I p:azade Lérida. 1 íDon J u a n Mese.guer Oltva (7338), 
,Don FidEI Albalat Bel'lla>bé{'i262),. Don Antonio Tapia F e r n á n id. e z ! plaza de ~lur.cia. 
pcaza de Cáceres.. I (7300), plaza de Málaga. t /Don Juan López So~ fi'339}, plaza 
ID. ,on A. nton.lo ~iar,}o Arnau (T003), I 'Don :::Vfanue'l Ve g a Alvarez (73Ol) , d!e Je.l'ez de la Frontera '{Cádiz}. 
plaza de Valencia. . . ¡ pla7'a de !.,2(}n. ¡Don Antonio Martín S"áncihez ('i3W), 
IDon Vicente RQlyo Vento Cr2Xi4), pla- 1 oon AntcniQ N a v,a l' r o Jiménez ¡lP'la:oa de Segovia. • 
za de Va:eneia. ¡ (7gre), .plazade ,Ceuta. l· 1D0n Joaquín Benito GonzáJ:ez (7341), 
Don Severiano Gil Ruiz ('C265-), pla-¡ IDon Fernando Lo z a no Valverd'El plaza de Jel'~z ·de la F:rontera (Cádiz). 
21& de Melilla. ('I803) , plaza de Cuenca. ¡Don UJ:m:'do de la Iglesia Fonteclla 
¡Don Jorge. Lara ~lorón (7266)'. plaza Don José Enríqu'ez ,Sáez (730J,); pIa- (7342;. plaza de Mallri,d. 
df' Granada. . Iza .de Granada: ' 
IDon. Juan Ruiz Villulooos (m7), pla- !Don;r n a I1 Manrique Rivas (7305), 
7,ft de- Alg!'Cil'as (tC:ci.diz). pInza de Gl'anadn. 
¡DolI Eusi'ibio E s te b a n 'Fernández .Don Juan Oheca Fel'nández ('1306), 
('~!iS;, pJ:1Za. de Madrid. plaza. de A1ml'l'ia.. ., Don Manuel Fe r n á n >ti e z Martín 
,I)on 1(',,(> Santnna liménQz ('iOO9) , ·D'On Luis Dequidt López \(S(7), pla.~ (!kll~), en Sevilla. 
plaza. de Tarifa. (Cádlz). za al' La COfuiia. :l)Qn .Antonio TorreS' ,FerrónC-w'13). 
Illt.ll! JUUl1 Villegas. Borrego ,(7270), lDon Vidal Coello Rodríguez ('7308), en Grunada. 
plaza de Ot'ÍI'do,ba.. plaz.a. 'de Chlldad Rl'al. non. 'Luis Rubio- Relancl1e (41íl4>, en 
Don :Vl:w 111' 1 MUl't.ín Hidalgo (7C?'i'1), .Don Victoriano Gint~z Gin'ez (7300), Zaragoza. 
J.)Ia7J!l. d-eMérida (Bada30z),' plaza de Seovilla. ¡¡.)on Juan M.egía Moraga (4\115), en. 
ij)OI1 PHll'O ~mw!lo Ledo ('i'e'i2), pIa. OO!l Pl(¡.(lido :B 1 a nc o F.crnánldez Madl'id, , 
za. de Cácere.s. (7alO), plaza <le Valencia. IDon Luis Fernández. Ruesgas (41116), 
1D011 '!VIi~n~l Gaooía Moracia (7213). pon Juan. Sáncllez ijlodri~l'uez, '(73111), en ,Madrid. " 
·!)lazll dI' Lr,grOll0. p'lllz,a de CPlltn. ,_ IDOl! Fruncisco Sanoho Gaooia (4117), 
¡Don: &tixto :B u t u e- e n So Rodríguez IDon. J\la~ Cntbu~lo Portela (7312), en Zaragoza. , 
\ ~'f1-1. p.lnza dí' Cllcere¡:¡. . plaza de 1- ont,(l.Vedla. Il)on, Juan Valverde Jlménez (4118), 
,D. o, Í1 ,José Laplf>z¡t Sei10r ('f"l...75), pIo.- ll?on J05é .Mu~>quill('oZ Amescua. ('1'313)'1' en Cáldi¡r,. 
zn 11<' Zara~o7,a. pInza d~ VltOl'la. IIJon RicallClo Varela Gil (4119), e.n 
¡Don. F r n II :c i i; e o' ,A:cal'az Garcia ~nn Flol'elÜin Fo-rtes P-ére-z (7314),. Ceuta. ' 
t~¡), p.Ja7..a de Mudrfd. l)~a.~a ~e Sau·ta Cruz de Tenel'if.e {Ca-l lDorL Luis Gareía Santos (4120), '6n 
11)on ¡Josó Pérez Notario -('7&1'7' pIa- llallas,. 1 León. . 1~i1 {le (:n.[Uz. . )'. ¡J)~n J.O:l!CIUfn Q u ~ s ada Garr&'lOO IUon José S>o]is. Castille.ro (4l121l) , en 
,Don :roaquín Niza p(ll'ia ('72'78)pla- (731i1) , plaza .de tMelllla. Melilla. . 
Z'i1 d<l< Córo.o!ba. ' '~f)~n Antomo M o n t e. s Uemánde,z, ¡Don ¡~só Gonzáile21 de Paz (Mi!2) , 
IDon Andrés Naranjo Martínez-lFro- (I.U6), plaza ~e CÓl'd()l~a. . en Mttdrr.d. 
tnm (mO),. plaz¡a de Cal'tage.na 'QMur. .Don Josó MIguel Mermo. (7a17), ,pla- ,Don Vicente Gim1l10< Al'l'o.cha (42119), 
'0.. za de. ValJa.do1id. en Valencia. 
{\) ", . IDon Josl'\ Jiméne-z¡ ,Gandullo ('il3I18) , ¡Don Juan. ROdri¡:luez Cu a d r a Id o 
.Tos.' Vln~ps-cuSoQ, me.vos (7i!80),p:¡aza p:aza (l~ He'Vma. (4124), en Ba.clajoz. 
df'o VaIN:cla. IDon Josó 'Femáudez Día:&del Cam. 1I)0n Anto,ni>o Galinilo Pérez: (-4!125), 
IDon Rlcalido He-rnán,dez, Ma.quirrián :po. (7'319), 'P'laza .(J¡¡> aUbao. en. Jaca. , ' 
(72&1), plaza de Mérida (Bll>da.joz). ¡Don Ildc?tol1isO' S Ó. n e hez Sánchez Don Quitcrio Sá¡ndhe,z ;r i m é n 9< Z ¡Dg'~l ;r~1iO~arCía GÓmez. de Segura ('m'....o), ¡1'laza de TolMo. (>4f100) , en ZaNlgoza. 
(']I2.."l: .• j> p aZI1 e Logrol1o). . . lDon IEV!~r1s:to Pescador Carca110 IDon J-o s.f, LÓ'pez ArcMiano (4127), 
¡Don Pedro nelga'do Lucefio {7!283) , (7312:1), plaza de CórlCloba). . en Madrid, 
p'lUl':1l ,¡Il' Cácpr"s. Don Salvll'!lor C a 11 a So Fernánde.z IDonG ¡-te. g o r i o J'iroén-ez 'Dor8!dQ 
;D'on ,Migue.l Lázaro <le. San Segundo (73f'..2)', p,Jaza de Alge>cira's (Cá.diz). (,~18e),en Badajoz. 
('i'&8i), p:azll d!e Ma.drid.. II>on Julio Arias Calb1do (7323), 'pl:a.- IDon B:en:jalll1:ín. Ló1pez ,Rui21 (4.1í21:l) , 
Inon .4!!1nllílo RO<d:r1guClZ D:íaz ('i285), z.a de ,Ponte'Ve.dra. en Gl'amtld'a. 
:plaza .¡ir> El Ferro~, del Caudillo ([.8. ¡¡lOltG o n 'l: 8. 1 o Mateoíl Ro.dríguez Don Enrique Martín Mart!neZl (4100), 
eoruño.). , ., '(73tlii), plaza. de Burgos, c.n 9'(willa. . 
nllll JO'8(; Hundhez Martín~ (';'286), Inon 'rom(tS R(wellu.¡}o Val e n e 1a IDon J056 Atl'f'ióTh Vlc'entl:' (413:1h eI1 
)}lnztt 'lIt) Latll.¡;.¡ena. (MUooia), ~~), ,p:azo. ,d,e CMlz. Mll.dl·id, 
IUnu JOH(\ Panes ¡:;;alvat!erra (7$S7) , n(;.n Juan Malina 'roledlLnO (7300), Itlllf1 Motslis ArlOllSO' 111"II'st0.51 (4.132), 
Jí,lm'.í1 rle 'l'ttrl1'o. (Céd1z).. '[llnz,l,l. df' {!fwdo·hl1. (Hl Mlío!l1'lli, .. 
¡nOn IJOrtllllA'O IDíaz Escobar (7&88), I1)Otll ifn!1l11s (iOfi7.nlol'J Tll~l(lla (7S27) , non Jo'I'IUlCls,co, M,trtln r.oAvo (1.13.1), 
'1)1111.:1 !le! MllI"llla., plaza tlr~ Jp,r~z: dI< 10. Ft'ClUkl'll (iC!l,rIl>l). (In M{¡)lmü. 
IUO!l .. p(l~~nlll Nle'to MurUlo, (~!)), non ;)'0'&0 S¡ÍlH\J¡Uf, ,Mul'unte (73-28)" inon Fl'tinnls(lO Cal!rlt'l'r(¡n Jlm,ín\1!& 
pdl1:-m (In Ll1NlOid Real. !}lmm al! Toledo. (.fl1~f.), Nl Madrid. 
¡llun Batlrlt<ín SUÁ:rez Suárp.ZI (71200), ,non Anna,do Córdo1ba H e r r e. r o' El nJ.on JoSó Gar,cia Gran'!'l] ,-1;1.36\, cm 
J,l¡t'y'(l de ()'v!(ll,rlo, . (/,,'lI2Ul, 11111.7.11 de Jaén, ¡vrrudl'i,d.·· 
¡Don .ln;vll Can'~os Garc1a (~), pla. non M,anuol Manzano Aro,que (7330), 1110n F(\:ix Berna1 Parra (4136)" en 
lN\ "¡'(! Val(!nC~a. j>1az,tl de Ma,dl'!'d.· na,dajoz. 
IDonFraIlJClS'Co. Gonzále21 G ó me z IDon ls,ah.elino' He1'llánde-:lJ del Val IDon Juan To,rrlGs TrujUlo (4137), en 
(7~~2), 'Maz,a de 'Murcia. (7H31l, pla21ade ValladolId. Oórdoiba. 
INGENIEROS 
,Ui 4e julio (l.e '1978 
lOon Tomás Vicente'Casas [(4138), en Don A;uspi>eio MaitiMz Cabezuelo 
Cal'tagema. '(i>l'ñ), en Mba'Cete. 
¡Don Antonio, Ma,l'tin Pérez ,41139), !Don .>\'nesio" Ol1dáSi Nogal {41'18}, en 
&n Ma-drid. ' Gijón. " 
Don José V.aJls Nieto (&i1~}, en 'Al· lDon Juan Ruiz Pell'grina (41179), en 
lD:l'l'ia. Granada. . 
lDon José' Sánehez Espin'Üsa (4141), Don Angel Bellestero5 Castella·nos 
en Clidiz. , (4100), en Madrid. 
IDon José TenoriQ Lópe21 ,41~). .en lDon Antonio Se-rrano Luque, (411&1), 
Gl'a:nada. ' en Cór.o.úba. 
~' lOan :\ianllel Ruiz Fernández (M43), lDen Jesús .M,eléndez Callados (4182), 
.en Melina. en Jaca.-
Don D.iego Vera Vallejo (4144), -en "Don Juan IVíateos Mart.ín ,(4133),' en 
Cádiz. Murcia. - . 
ID¿m Juan Segura. R;e.quena (4145), en -Don :fuHoBaena. Mal'tíu@{4ü:%}, 
Almería. .en Málaga. 
lDon Manuel -G 'Ü n 21 á 1 e z "D&lgado ¡Don Francisco, Domíngue21 Llamas 
(4H6), 'en Almeria. (4185), en Je1"e~de 111 Frontera. 
!Don Justino. TomÍo Lobato (4147), ,Don Gel'mán Teja Delgado (4186). 
en MadrId. _. en SelVilla. _ . 
¡J)Q<n Miguel IJeón Carretero (M48), /Don lMíanue-l Píaz Luaces ~(4187}. sn 
en Madrid. Madrid. . 
IDon Enl'i.q: u e MartíneZi Carbonen Don Juan Martas -Gumlán ('{'188), en. 
('il49). en Valeooia.. Huelma(Ja€n5· • 
<Don Francisco Puerto BSllod (4150j, íf)on José Terry .Andrés (4il.89h en 
en Valencia.' Talal"l11 (-L~rida). ~ 
'Don Julián· Arteaga J1méneZ-lMol-e.l'O lDon Fernando QUintana G r a e i a 
(413"+). en Mrudrid. (4loo) , en Za.ragoza. ' 
lOan Pedro Mal'tín Blanco (4l1~), en Don JeslÍsGó!mez Lozano (4.1Q1) , en 
Madrid. . VaUa;dolid. 
.Don Juan SacrIstá.n Gamía (M.5-'i) , IDon José .Lalya Ca-ballel'ó (4192), en 
~n Córdo'ba. Grana(la. . 
-Don Man.m~l B~nftez Zorl'ma (4154), Il)oU José BarroSo F.errelra (4193), en 
en CEuta. Vlgo. 
IUon luan Navarrete Sanz (4156), en ,Don Jasó r~ÓIP'ez Go,vitio (~9i), en 
Cádiz. CórdOlba..· 
Don, ;ro~ Nieto. Benito (415-6), en Sa- Don Carlos LÓlpez -Garefa (4'100), en 
lanna,n>oa. Salt (G¡;rona). 
IDon tAntonio Velasco ;Romero (4157», lOan JavIer H -e r n á. nd:e 2l C<>rona 
en Barcelona. (.fJ100) , en Sa;:.a;manca. 
'Don .Manuel Romero Monto-ro .(~58), IIJ0n Felip& Párraga 'Gonzállez (4197), 
e.n ,Madr1:d. en Catagena. 
Don José Moreno :aodrígue21 (4100), rJ)on Mlgrllel del P1' a ea. o Tra:1l'sro 
en Gl'ana.dá. - (4100), en Guadala:jara. 
!Don José LÓIp'ez, Ortega (4100), en iDon José d.el .Anno Sánooez (d.l00) , 
Zaragoza. " en OUllIdllilllijara. , 
non Florián Sá!llOOez Costa (41&), ¡Don J ,s:r 6 n.í:m o Nara.tlrjo' García 
. en ,r.>Órdoba. (4000), en Badajoz. 
,Don Felipe Marazue~a G a 1 i nd <> IDon Fran·cisco Garoia. LÓlp!&2J (4fG01), 
(4!100), en Madrid. &n Mad.riod. 
fJ)on R a i m-u n Id; o Can,d1el Gal'Cla :Don :fosó Gareía L6p1ez (42(0) , en 
(..v1t63) , en Valencia. ,Madrid.,. • 
lOan •. Jes,ós Martln :]) í a z (4164), en '1)¡on Ramón V:e-lasco Gilalbert (m), 
'Madrid. en Granada. 
Don José Torlbl0 Lólbato (41165), en !Don Ang:ol T.err6n Barrios (,~4). 
Ma:drid. . en S'evill al. . 
:non A n ton,! o lMoy.ano J1ménez IDon TJf7andl'O CnulIparro, Rulz ,(~), 
(4I100),f.l'n Córdoba. en GranMa. 
ID.an Alitre.do Yusta I-IerguooM (4467), ¡nOn Juan Mon@e SaJbalete (4200), en 
en Ma-dri-d. Stwilla. " -
IDon José, nublo P:e.iUflido. (4100)~ en 'Don Joruqu.ín, ·Lópoez NadaLes. (~7), 
Madrid. . . .. &n Ma,.e!rM. '. 
lDon José S u,lÍoo Z. Fernández (4160), IDon rgnac1¡¡. U r:r a' IC a F&rnállidez 
¡;n .Deuta. (~), en Palenocia. . 
!Don F~Ux yora Herrero (4170), on ¡Don Lui,¡¡Rubio ;Pizarra· (4009), Son 
Znrngozn. Aíltl'lrgn. 
¡Don Frtmcls(l() A lb. u i l' F':a.rnández non r'gnrucio, S'o..mbruno G 11 (4&10), 
'(411')111. 0n, Alico.n'be. ~Th MIHll'M. 
IIJon M i A' ll'~ 1 iR~dl'fB'l1(\Z¡ S!1rtM(lZ 'Dfltl .fosó ¡,6p.t'l': J"m'l1I'in,IiClz (t'2.1:I.), 
(>!.17"J.) , MI Si':v11lIL, Nl .MtH31'1a" 
fl)on I"(Mlro n·inz Mtit1(tIHl-Zi (4173), n.1! lHm IRlmt1.·~·l nordo t~tI1l1(n,'Jd('¡ (~12), 
SOiV1llo.. (l1! Mnlll'ird. 
D. :0. mimo 1.61)' 
¡Don Di (l. g o Bal'tolomé R«)dl'fguez' 
(4216), en Málaga. , 
'Don Julio :.\1ellen Callejo (~7), en 
Madrid. 
!Don Antonio Nal'anje> MuiUz (4218), 
eli Sevilla. ' 
';Don José Fernández Cortés (qmgi, 
6n Almeria. 
¡Don Francisco Borge~Sánchez (4~), 
~n 'Barea-Iona . 
• Don Juan A.rl'oyo Vázquez (4-221)~ e:: 
Madrid. 
Don Edul1l'do Rodríguez PUigr6s· 
(~2), en Palma de :\1a11orca. 
Don Antonio, Díaz NUño. (~3). sn 
Granada. , 
Don .José _<\'dalid ~o\<gu:ilar (~), en . 
Qeuta~, . , 
IDon Jesús Rodríguez Aclha·{4225). en 
San 8'sbastián. 
('Don Francisco Ca:ntó Ayala (q,~). 
en MurCia. 
¡Don Eduardo Ohac6n Pél"ez (4227;, 
eru La Linea de la Conce.pción. 
¡Don Fernando{) Cisneros Fernández 
(~'8}. en S€1Ifi11a. 
IDon Francisco .Q;e la P e tí a Rn!z 
{4~9). en :\fadri.d. 
lDon Fl'anciooo Sanabria Gorostiza 
(~30). en· Vitoria. 
,Don Santiago S ó. n. eh e z SinOlba& 
(!¡fl(l1), en. l\ffi,dl'id. 
Don 0091'a1'40 Sierra Alha (~'i2), en 
Rnda.joz. 
¡nOn ('..ar:o¡; Rneián P·c<lhl3, t4fG33). 
en San SeJJn¡:¡tián. 
IDon l.uis Garcia Fernández (·~i. 
on ,Burgos.. 
iI).{m -Manuel Durán Santos (4'2S5) , 
e.n s.e.viTl a. 
Don Jul1án iCafiwas. Rivsra (4.236), en 
Madrid. 
IDon J o s~ castilTa Quint¡ero. (4237), 
en MadrId. 
,Don A'V¡¡.Uno Pérez Ramos. (4238), en 
Zamora. 
Do,n José Ma:rtíne2'lGu81'ra (4239), 
en. Z'aragoza. 
lDon P>e.dl'O -Gonzále~ CastIllo' (4240), 
en Barcelona. 
,non VIcente A¡"'1lstí Llolpis .(40Mhen 
Val!eooia. _ 
I])on ManUel Pére:z¡ Pa:jares (~), 
en MBidrid, 
.,Don José· Rivera ¡Manso (4243), en 
Madrjld. . 
INTENDENCIA 
lD'on Antonio Cano Murl1lo (·101'7), en 
l.a ~.'" Re.gión Mimar, Nav·alvilloar de 
P>C1a (B¡vdajoz). . {non J'o!U,luín Yanes JiméMz '(10181, 
en,la. 2.n ,l'lJe-glón MiUtnr, Sevilla. 
!Don JO'5·6 Ru1z, Ra'ffi11'~z (10!1!l), en la 
!l.n .,nr.A'16,n MUita.:r, Gl\tl,l1ll.d.n; 
Illtm dOSÓ O!J.I'Clíu· Cordón (1000), en /' 
¡f~ (l.~ Uc>glótl Militar, Villlll' .dllo Arn.e· 
.(lo (L(1;.\'l'O.t10)." , 
,non ;ro~é l-l¡l'IHlqW:!Z Rnmos (1001)', OD. 
1fT, 3.~ n(~¡dóu MJl1tar, Clll'tagema (Mur-
cia), . 
~)on Anwcl Á1!l'lliltw (t!l.rlcós, (4I1'N,)" 'en ¡non 1"·e'(ll'o Pnrra Amate (~e.il.a), en 
Zaro.¡.ro2ia. Cnl'tngenn. , 
Inon ¡os,() l~·{l:rnlin,di(jz, IAtm~la (tOO2) , 
cn la 1.'" [l'¡lgión M1lit¡tl', Avlln.. 
ID'OI1 Mlg1l:el r,ó\p'¡Joz. mñnquez. (11023), . 
1m la. 1..~ n~.gjón MlUtar, Alvl1tl. ¡Don An:to,nio Pére7.l V!U'B'M (4175), IDon Malluel Ro.b1etlLo Gal'cíllt (~t2114), 
,en S'Clvilla. en Ml11aga. ' 
¡Do,u, Juan Gamía Sáiez (4if're). en .Al. IDon Clelf>5tino Día7.l A,l'Malo (4.215), 
meria. . 'en SJ6vl1la. 
IDon IDmilio, Garl'u.sco Ort,ega (1024), 
elJ la ~.~ RegLón Militar, Gl'anllida. 
IDon ,F r a n e i5 'e o Relbollo· Mo.rtin 
D. O. mim. 1100 15 d-e jUlio de 19'18 
~l(25), en la 9.& Región Mi!itar, 
nada. o 
Gra. l IDún José Sáe:¡¡ BoJ.al1o (86h plaza de (,1059), auxLliar de Veterinaria, plaza 
San Fernando (ICádiz). "de Bal10s de Río Tabla (.I,.ngrofio). 
¡Don F'e-d e l' i c o Pascllal Moreno 
(1(26) , effl la. 2." Regioo í:\mita'r. Se-
villa. . 
~non Carlos Muñoz Salazar (1re'7) , 
en la 1." Región MilitaJ;" Madrid. I 
¡Don R o g. e 1 i o Gonzále-z Mayuno 
(1{}:18) , en la 2 . .e· Región Militar, Se· 
villa. o 
Don ·Luis Lara Arista (1029), en la 
'2." Región :\1ilitar, Ceuta; 
IDon Francisco· Bueno L6Ipfez (1030), 
en la 9 .. & ftegión Militar, Las GaJbias 
(Granada). .-
¡Don Antonio de la Salud Vargas 
Re.yes (íOS!), en la. 2." Región Mili· 
tal', sevilla. . 
iDon Jesús Tole.do Perona. (10;Je), .en 
la '3.& Región Militar., Car.cagente (:Va. 
len'Cia). 
Don Alfonso Gallardo Franq u "e z a 
t1(33),en :a 2.& Región Militar, Se-
vilIa. 
Don Juan Poveda Esc,obar t(l004}, en 
la 2.& ftl/!-gi.ón· Militar, Sevilla. 
!Don Bal'tolomé Puigrós L:ull (1035), 
.en Balt'ares (PaJma de Mallol'Ca). 
SANIDAD 
ESOALA. DE SUOOFliGIAlUES 
E1.~:rA1LISTAS 
, . lOon Cienaro Algora !Castro (1060), 
Cría GaiJ:>allal', plaza me. Alma,den Pla· 
ta (Sevilla). ' 
INTENDENCIA 
Esp~i;ialidad Gpnt!LbiLidad 
Don Antonio Arenas Na.varm (1001), 
pla.za.de. AImerJ.a.. 
Don 'FrancisCo Meléndez Boni 11 a 
(1000), plaza de Málaga. 
Don Roge:io Figueira Agrelo (1003). 
plaza de El Ferrol {La. COl'uña). 
!Don Jesús ReviUa Ortega (100i), pla-
za de. Burgos. 
IQ(}n :Manilel Felip:e Sán>ehez (1005), 
p:aza da Zaragoza. 
lIJan Juán Arranz Fernández¡ (1000), 
plaza de Valladolid. , 
Don Mal'iano Amante Garcia(l007),,, 
:plaza de San Jll!vier (Muroia). 
FARMACIA' 
Ayudantt! de Farmacia i 
lDon Juan Rodríguez Bregua (;1001), 
au..'(i1iar de Veterinaria, plaza de La 
Corufia. 
'Don Román Martín Isidro (1002),. 
Cría Gll'hallar, plaza ,de Palencia. ! 
Oon Rafael Jiménez Seguí (1003), 
auxiliar de V<eterínal'io. plaZ'a {le Cór· 
daba. 
,Don Manuel' Villero Salas (1064} , 
Cría -GalbaUar, p::'aza de. Ronda (~iála· 
ga}.l . "\ ~ 
IDón PalbloNúñez-Polo Sánooez 
{lOSó};. auxiliar ·de Veterinaria, plaza 
de. 'Gartagena (Murcia). . 
Don Ramón Valero Navarro (1066), 
Cria Caba;lIar, . plaza de Ciudad Real. 
'Don Pa:blÜ' Ruiz, He;rnálldez (1067), 
auxiliar de Vet.erinaria, plaza d:e Zo-
rita (Cá-ceresj. 
iJlon Ma,nuel Gutiérrez Hino1 os á 
{1069}, Cría Caballar, plaza de Mori-
les (Córdoba} . 
-Don carlos Ibá11ez Arribas (1009), 
lluxiliar de Veterinaria, p~aza de- Lo: 
!O·on iPledro Mateo Blázquez (1), 8.& grofia. 
R '6 "'Hit 1 d T t a \UOll José Moric;rut> :Rubio (1070), Cría 
, egl n.Vi al" paza e o a n . Ca:bullar, ,"'laza d,e San RONue (Cádiz). Don Franeiseo GumaJmón Ferro! (.:\!ut'Cia). . . '"(1000). 3.& H:eglón Militar, 'Murola. U)on SalvIDdor Al.r,oeer OI'ar-es {2), 11)on Jo'w Ctt\.mez· Cano' (1m)., an:d-
Don A.ngol AIo<fl!'IO Garo!a(f?OOO), 6.~ 1.& Región. MIlitar, p1az,a de Rllbata. -liar de Veterjnal'ia, plaza 4e Baeza 
Rpglón Militar, Burgos. jada (Cuenca), {Jaún). 
¡n()n Miguel I>gl!!sto.¡¡ Reina (3000), 'Dou Antonio Elata Narváez (8), 1.& !,uu JosC- MarUnez ~Icolñ~ (10'i2), 
2.& Rlegión Mil!tar, J('r'ez ree la Fron- ntl,¡¡-i6n 1:\:Ulita.r, pLaYA de iMadd4.· .tC~ía Calballar, plaza de Mur<llO.. " 
tera. ,non Juan Ovejero Martín (4),1.& Re.. .non Juan $án~11"z Quvoro (10731> au-
!Don Enrl.qll-8 He.rnández A Ion s o giÓll Mi:ital', plazo. de Torl'emooha "1l.lar de Vetermarla, pla.za de- Ma· 
(4000), 7.& Región Militar, Salamanca. (lGñc.eres). • ,drld. ",' # 
IDon Paulina Ro,ddguez Fl1'Cal (5000), 'IDon: ElduaMo Un.d.o Melénde~ (5), fIlan ~u",enio, B/lIdl1joz Hernáru:J!ez 
".1' Región Militar, La Corufia. 2.& Región Militar, p.laza de CMiz. ~.10'i\!'). ~l1a Calballar, ,plaza de Maque. 
D,nn. ClodoaMo Sa>Cl'istán G a r 0.1 a I])on Agu."tín Pa-scual Yilloría (6), da (TOJMO). 
<,('¡OOO), 2.& REglón Militar Córdoba. '7.& negión Militar, plaza de Salaman·' 'Uon Cesareo Sánchez Franco (1(75) , 
Inon ,AntonIo- G á 1 v & ~ ROdrigue:?: aa. " auxiliar de Veterinaria" plaza da. De-r. 
(7000), 9." Rlegión. Militar, Grana'da. ¡Don ;fesus Porflero Co'betIa (7), 1." vas ('IJacor~11a). 
I])on Juan Corol'lado- CtonzáJez (800(), R-r..gión Milíta.r, plaz.a de El Escorial IDon Jasó ,Pa·drones. Gamía (1076), 
l." R:e-glón Militar, 'Madrid. (:Madl'j.d). . Gl:~a Cu;ooJll1r, plaz¡a {be El Pardo (Ma-
IDo-1I10rge BiJ'ja García (0000), 2,& Re. /Don. Francisco Bl1zaga Lucas {8), dud). 
gión Militar, Setv11la. ;1." Región Militar, plaza de Ma,drid. IDon 10só Mal'tínez Carrión (-1077), 
ID¡)!i ~a¡'vadpr L6lpez¡ V:e 1 a (10(00), l1)on Suntos de. la Fuente A:a1z (9), auxiliar de Y-eterinaria, plaza de Ya-
1." R-cglón Militar, Maodr1.d. . 7.& Región Militar, plaza de. León. lellaia. 
¡Don :1056 Pato Blanco (11QOO) , 8." ¡Don F'rall'CisCQ· Rico Gareia (10), 1.& IDon Daniel Góme>¡¡ Merino (l{)1j'S), 
B.legión Militar, OrelllS,e. . . Región Militar, plaz¡a de Madrid. Cría CDJballar, plaza de Állmoiharln 
nOll L 11 j s. Ar1ja. Manr1.qUJe, (12000), . .(lCá;cnres). ' 
tl.& nmgióll; M1:'.itar, Burgos, VETERINARIA. y CRrA CABALLAR Don E'Jmiliano 'Ovejero Pérez (1079), 
,lDon ~1í}¡X Alaguero Fru~,s (13000), auxiliar d'e V.eterínal'ia, plaza. de. ¡lil 
'r." H"f\lÓnMil1t~r, Yal18!dolld. /Onu José Mar.co Domínguezr (1001), Parllo' ('Madrid). . . 
IDon ~ '9 ms s 1 o Martin Iz¡quier,do auxiliar de "'eterinarío, piaza ,de Za. Inon José Zarza Ramos (1()8(), Crfa 
(HO(]{)), 1." Roetgión Ml11tar, CáJceres. ragoza.. ICaballar, plaza de Villrumesias (~'Í-
IDon jo"íl Mén4ez Rilo '(15000)" 8." Re· Don LuiS! .Monso, Oviedo(l052),Cría lOeres). 
gión MJl1~ar, La Coruf1a. \ Ca.lJ)·ailJa.r, pQaza.de, Burgo's. 100'11 Ca'Sl:miro Dlaz Berroaal (lOS1) , 
:1)011 ?;1.1tt ;Uvar,ez Va~iente (10000), mon F4:i" Mella:do, Roíbled:o (1063), uuxilio.r éf:e Veterinuria, ,plaza die Ba. 
7.'" H!f1glntl :.flUtar, Salamanca. anxHlardre ViE't.erinaria, plaza de JM:a,.. da.'Joz.· 
IDon, ~ua!lr Moreno Roncel'o (17000), rdrJ.d. ¡Don Juliún Morures Duque (1002), 
fe.'" FliQg'lón M11i~a.l', S·e<\:i1la. i1)on Manu&l Ra.ez d,~ Eug.enio (1054), Cría Galballa.!', p,:a7,ndc; Bada.joz, 
. Crra Calba,llar, p'laza d!e MSJdri-d. \1)01) M¡¡llU~l Cruz PilltO (1083), au. 
FAl'tMACIA Oon Nuznrlo Escalera Y¡¡,ler9' (1005), xIllut' dC} Y.c.tli r1mil'io., pInzado Jo.(m. 
!wxillur ,drp' Y'13tlorimuia, plazo. da Ma- [JO!l JUll11 Sil-va fiGón ~108~)"Cria. Gn-
·(ll'íñ, ft)!l!l1nf',p'){l.V¡o. d,(j OeutiJ.. 
¡non f~('ld;l'o St1nClIH:'? CoIcto (1006), ¡Do!1 ;lO!l(, Y."ltil'·Jquoz di!} mn~ (100.1), 
'(:rí:1 Crubn,llm" l)'ln:m d.tl V1llo.mmva!1tl> aux1l1al' d¡¡. Ve-terlnaria, plaza de Va· 
lc:ól'dolltl,. (IOól'ddha). lla>doU>d_ 
Don Angel YU&be Gl,m6n'C!~ {lOO7), ,!lon, Mllnuel l\Urnllns Rodl'íg ue z 
\ nuxillo.r dJe Vie.terlnal'!'a, p'lu91ll. die. Za· (lOOO),C1'1a 'Caballar, plaza ds A1i~an. 
VET.E1UNAtI.IA ragoza. . te . 
.J ,J}on A);rfons,o 'Quintana Díaz. (1058), ¡l}on J'e,slás· Olmo Paclho- (1087)1, auxi· 
¡l)on JO'$é Mal"\i:ínJillas-co (85),paaza t.ría 'Gwballur, p'laza <lo Ma,driid. lia.r die. Y,e-terinaria, p~aza a-e J.¡eón. 
d,¡:,. Mada'id, rnon F-ernando Vi,llar de:¡ So-lar Don Pe-le,g¡.1n Na,vas ·Camar.go '(1008), 
\ 
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Cría Calballar, plaza de Malagón (CiUcl :D?U :rosé García Morano (lQW), me· t 'IDon JO~é d,~e la' T~~~:~-:l!lQ4) , 
,dad Real): . <Cll:mco . electricista, plaza d& ANlada-' mecánico electricista, plaza de' pue: ID~~ Jose Amad?r C~querella .(1089'),1 ~eJo (IClUd::D: Real):. I b1a de Alm<enar (Cue-nca). 
aU::lllar d~ 'Yeterlu<ma, plaza de Al-I lDo.n. EntIho MUllO:¡¡ lRamOS(1078)., ,Don ,Ans.~Imo Martín Cihicll a. l' l' o 
geClras ~Cadlz}. lll¿calllCO e¡,,'Ctricisía, plaza de Méri- (1105" me-có.niCQ< a:ectricista .pla:a3. d-e 
,Don Francis.cp Pérez, López(l090),; da (Badajoz). I Jiladfid. ' 
Cría Ca'ballar, p:law de Melil~a. I 'D~?- ~ebastió.n.~arcía Moreno (lO7?), I 1D0!ñ Allejandro Gil Herranz. (1106), 
Don P.edro VIcente BOlzom (1091),' iI1N,""amco electrlmsta,plaza d-e Melo-l mz.cunico doe Helicópteros plaza de 
au.\':iij.ar d,e Veterlna,rla, ,plaza d-e Vi-a-I' rada del Campo (Madrid). Castellón. ' 
na d'e Caga. (Vall~dolid). '_ II}O? .Jesús Ju~r~z Vi1~agrasa (1080), . Don Emilio Argudo Argu'llIY (il:10'i) • 
• Don Andres Munoz MartIntlz (109'2), . IDJJ:lCalllCO eJ..ectl'IClsta, plaza de Bar- mooánlco d>e helicópte,ros plaza de 
auxiliar de Veterinari¡:¡., p:aza de Car- ;. bastm (Huesca}. .Cuenca. • 
tagena (lMureia): t :D?n José .t:a~cual Pérez (1001), ?le- lDon José Gamía F1ernánd-ez (11OS} , 
" . 1 camco -ellilcmmSlta, pd~za de EspInO" me.eánlco de helicópteros, plaza' d'e 
R.A.MA DE AiliUCENES y PARQUES Sil. de Cerrato (p~renma). Hoyo de Pinar"s (c~vEa). 
· . . " ! Do.u .Juan)Y:I~~lIl:e~ Esteban, (1082), Dop .ManuelCa,zo}'la Muñoz (l100)r 
Especialidad: Almacenes y Parques l" mooamco eleGtn'Glsta, plaza de ponte-l' m, if!camQo de heIlCupteros, p:aza de 
yedra. . ~ Seroos {Bar¡¡elouaj. 
IDon AlQUstín VeO'a Ramos (lOO1) Pla-I mn Antonio .~ajo Alhajo {1(83). IDon Víctor Cunasco López. (l1lO}y 
za de S~villa. '" 'mecánico electricista, plaza dIE> Cille- Mecánico ,d.e h'&licÓlpteros, plaza de 
II}nu FranCisco. Cinca Alonso (1000),; ruelo de abajo (Burgos). Madr:d. l' "-
plaza de Valladolid. I ,Don LuIs Martín Mate (1084). moa- 1D011 Juau Gil ':.\Iartírt (1111), mecá-
· 1D0n Oesáreo lLlanes Jaular üOO3} ~ cánic'o electricista. plaza de Gumiel nico fr17 helicópteros, plaza da Valvar-
!plaza de .Mgadefe de la Vega. • ,de Hizan. (Burgos). de de Maji:mo (Segovia). • 
¡Don Andrés Moreno Linares (1004), 'D:O!l .Tomás R?lJfero. Huertas (1085), IDon Falhián Be-llo Pine-dO' (1112). 
piaza de Sere;hs (Bareelona). mecamco electl'lC1Sota, :plaza de Ma- Hrí?ilánico ele.ctrieista, plaza de Pue-
,non. Luis Gila Rodríguez (1000.), pIa- dl'id. , bIs. de Almenal:a (Cuenca). 
za de VaUadolid. P?ll :rosé ~l~a calz.ad<l (10M) •. me-Don José :"iieto López (1113), m~á-
lDon JíOSÚS Garrido Mcdl'au(). (1006), .caIlICO e·l,¡>.ctl'l'Clsta,p.aza de Güena níeo de helicópfetos, p:aza de Mala-
i'lazo, d~ Vnlla-dolid. (SelVilla). gón (CiUdad Real). . 
1D0n Ramón Peral Jiménf:fz (1007), !non. Joa"Iu{n Gutiértez Hernál11dez IUon Mario r.o-pezosa G6~z (1114), 
plaza dI> Madrid. {1~7), mootlnico elootricista, plaza de ml'l1:ínlcG elMtri.cista. plaza ap, Ma-
l).on Ange:t VáZ!quez Goiriz (1008), .<\lVlla.. drld. 
plaza. de Vulladolld. Inon Jo'sti MartInaz Beltrán (1888), ,non Miguel Muiioz Herrero (1115). 
memlnlco el>!J<Ctl'lclsta. plo.za de Vnlen· llUH:t\uieo electricista, plaza de SeB'Q-
lUMA DE AUTOMOCION .cia. via. 
l1}on Juan ,wt:> 'Campos. MonsalvlC Don ;PIO!nls10 Esf.pban Garcta. (1116), 
non Bernalbó L6q)'¡¡.z. Sánc;acz, (!l063) , (1()í$9): nlI?flÚn.i<lO e}l'ctl'ICil'it~, 'plazo. de llH't11111h:o df' lHll!11óptfl l·OS. plaza de 
i!11omíniClo o1N;tl'i¡(:ista.p,lo.~a de El Vi-, de MUtlzana~~s ,Chlodll,d nCHh)., .Ma!lri-d, 
eo (Oórdolbo.). , poa Jtl!ilt'is lorro'bu Julvez (1000), me· 11)0!1I J:wlc"l' Cone.jE':l'o Sánehez (1'111). 
ID'Clll Jow Stlrrnno. Lopera (1004), me •. ~~1I1'CO electrlclsto." pla}')a de Zarago- ffiNl¡tllico clip helicópteros, plaza dI> 
l(\¡i¡1i'M el'(J.ctl'lclsta, 'IHaza de- Vélez. ZUID· y ~ D< C "(lnM ) .< V~J):'deoo~s'po (Cáceres). ¡a,'(LMO (AImería). ! ' on .~os" ..• az ue' .... ar ViJ':, ,mec",· ·!1n ,,'dro Delga,do Mo!ina (1:1J18), 
¡Don Josó Lt'l!lu-eme R0010 (1005) mIG- llflC.O e.e.ctl'lClsta, plaza de Anover de 'mecánico de ll(tlUcópt,Cl'OS, plazo. de 
.< 1 d 1 1" ó 4, 1 .1 • M TaJO' (To1e-do). Santa Cruz de TeMrife. 
'cthn, c, o e le .le :p.exos, paza ",e 0.'1 J) 't ' fiA' V (10"") D Á drid. . ,. on ; ... ¡¡ 011:0 uvIIlluguez ara' V'''., " on , ... nton;o Jim(Íuez Este>Clha. (1l!10), 
IDon Valontín Lápez Ru'b10 (10(}6,) , , me-cál1lco elcetl'icis,ta., plaza de Se'Vl- meCánico- d,e, he.1icópt,eros, plaza. de 
IffiIp,minico ele-ct.rlclsta. plaza. de Pue, 11a.. ,Dairoi"l (-C:ludad Roal). 
1>1'a el!! Almenar (Cüenca). I ,rDon Jua~ D1az GÓmez. (1093b mccá- Don Juan. Juanos Reglero (1120), 
IDon Juan I.\lca.s. Nie.to (1007), Macó.. '1 1HCO electrlCistu, plaza de Madrid. tlwMníco de nGlicóptel'oS, plaza d~ 
:níeo Elc{ltr1eista,plaza die. AJaajos ID<ln José L(Mj)<CZ E'\Icja (lO!),}), me.cá. Logro·lio. 
,Vu:¡lndoli<l), ¡ni'llO' e<l'ecir!ülstn, p'la:tia de Se.v1lla. ID'(]n José Casas Para<da (l'1el). me.-
!non Jlesús Alonso Pefiallv:er (1008). Don Francisco Mi 19 a. r Caln.nchn. cáJl1ico de heUcó:pteros,P1a:za. de. ellO.-
m(lcátlico electricista. piaza de Corral (iW\l\5), mecánico el,ectricista, plaza de kd!'» (Ol'ens('). , ~ 
do Alma:g\ler (Toledo). I Má.laga. l!J.ol1 Pedro VáZJquI(1?; Corra:es (1122), 
Don :A"polin.a.r '1:'>lnilJ.a P6rez ~10(j.g.), lnon J~IS;áH l,ó!)r;z. Fernández (1000), mecánIco de heli>cóptl~,ros, plaza d,e 
Im'Nlúnico elc'q.tril{)ista., pla21a de Gtetu,f(} n~(1cñnl()o de !1eUcópte.ros, plaza de A~rnolh(1ríFl (C¡i'()f'l'es). 
,(Madrid). I A.iaaniÚe. . IDon Fermin Pére.z. nelgo.-do- (11l't.'l). 
IUon. Antonio Bravo Barranco (10i'O) , rnonFl'anl(\¡¡;lcO P,eruga Bravo (10m), mecánico Ch¡~ he·1icópteros, p,la7.3, d.Q 
mcMtnico Cllectl'lclsta., p,laza de AJ¡ca-. mrwúnico c1'e'ct1'1cista, plazo. de Bar- Botijo. (Cáceres). 
lÁ. (le Uenmcs (Madrid). l,hMtl.o (¡Uuesl()It). IDo,n Jos{) Almagro Prado (1124), me-
U)oon J05!Í Rm:n6n Arúvalo (~071), me- Illon dllan ,Olmos La.tfllente .(1008). c:ínico do. hc,llcÓlpteros, plaz!. de Cá· 
I{)lÍnico electrl·aista, plaza de CflS¡etas [tl!Bc:'i.nioeo elcctricista, plaza -de Zara- diz, 
{Z·i).t'ttg07ia), I g07"tt. IDon At)I,l'¡!~ I)i,,:gado Sánchl'l7. (11~)t 
\l)n!l EdtHl.t'do Gttf'lcia Ube,do. (10'n) , Inon Fl'l1.j\labHlO CU!iudo A:lo.mo (lODO), mrcúnl!tlO d'f) hell(lóPtt~l'O¡;, iJ'lazn di. 
mecñnl.co electricista, plazo. de Sotal·· m~l(lllI1iOo de h~1icóp1mro,s, plllua do Víl.1d¡;ml;mn~,l'OS (UtNiujoz). 
Nt) (,Av11I1.). I Huui.o Domingo at' 51101'\ (Burgos), IDntl lo~i(l ~u1tt!l ~ct'dl1go (11~), me.-
111t1tl ¡mm Nút1nr. Guerrero (1073)" I!lOtl Josó 1t(~Í'nt\!Hl(1z Campoy (1::H10), (lIÍlliéo tttl hQUCÓllblll'OS, plaza de .Mu.· 
mNl1ÍllllJ() dl1 UnUiQó,ptcros, pInza, deml"lJtluJ(J(l !le ljl(llJtl(~pt(,rCHI, p.Jtl.zu. do (11'1(1. . 
iI<~(lljl\. (!'W.vlllu.). IMoI1.1HL el!.! Ht'lJ;m'u. ~MlIro!tt). 1)011 PNlro Justo Ag.ansl0 (111l7l, mó-
IlJon Altitm~(l Oli'l'I1.I.i, Pl1l'~ttca (1(m.) , I\}Oll JO~I:' f':l+(~!'NHmo P¡'H'¡',.. (11<>1), mu· IJI1.nlf\tl {l,,, hllllÓ(¡.pt(\l'()!I. IÜay.il. de 1"0.. 
!ftInoltul,tlO el(l(}t¡'ji[~l¡¡tu., pl!í;¡¡!í {ir} Villn· :01\1101(\11 fl¡h~tJtt'¡e.l¡¡tü, ¡;ltt7.ü (}íl AN\"I'lt:t) yos (Zltl't1.~¡()ZIt), ' 
'V{l!',dl' (MadrJ.cl). (li\lV!JI~). lOOp Jo¡,h' OtÍlllWZ ].ol'tmt,f'< (11.\t{\), me, 
non S!l.ut,tnlJ;o I.óplaz M¡;nCltl'(\];O Ca· Ilhm Mm'lnno par'M, JlmClnez (1i10'~), m'¡.¡¡t.IJ() Il{~ lwUnó<llt('I'(!R, plÜ7.A eh) Mar-
l¡lllOl'X'a (llYm.) , m'ocfÍnlco e'l,Hlt¡:!cist,(1, UN!ICtilllll0 d,() llICl1CÓpt;¡Jj>os, Pl'IlZu, do llf'llu (M(1.htga), 
p1lt7:0, dCl l1'aiml¡;,l (Chl.dad R'eal).iMudl'id. IDo n , A¡wll'(!s Olu'cía Franco (ll~W), 
Inon VIctoriano Pél'ez Garcla (1076)., 11)(Hl Fro.lvr,!JH}O P'ch'ez, Buendfn (1103), me()Íwlc() dl) helicópteros, p:a.zo. de-
mec{tni,()o e.1ectricista, pl'az'a f!¡e Mo:i- me'íllÍllÍICo elc'ctricis,ta, plaza de Gata- M6,~,t01t)s (.Ma.dl'i-d), 
· na de Segura '(Murcia). íleo (Mudrild). . IDon Adolfo Lozano Pinilla. (1130'), 
D. O. núm. (\,00 ;ti> >I1e julio d.e- 1975 
mecánico de helicÓlpter05, plaza de plaza. de- Sa~ti~áñe-Z de Zarz.a¡gudo \ _ R. ~ DE ELECTRONICA. 
Lillo (Toledo). (Burgos). 
iDon Diego Ga:roia Fernárudez. (11131). IDon Ange.l de Lucas Auria (2076),: EspecialMali: Mecánico d.e Sistema:. (te 
m~á~ico de helicópteros, Plaza de mecánico de almas, p~aza de Guada~ 1 TqLecomunicación 
Madr1d. la.jara.· . 
1D0n ¡osé S'eno<villa Escribano (1132), IDon Antonio >GonZález Gonzál e z! IDon F.ernaooo Dominguez CabaJle-
m€'Cánico de. helicópteros, plaza de (~'(:i'), mecánico de armas, pla21& de. ro (10M), plaza doe Madrid. 
Valladolid. u,fe.lilla. 1 'Don Luis ·CaS3!do 8antamaría(1002L 
Don Manuel Lóprez Recio (1133), !Don José López París (2078); mecá~ I p}aza de Mailrid .. 
mecáni.co da hoelicópteros; p~aza. de nico d:e armas plaza de de Almería. I !Don Leandro Caste.llar Rodríguez ~f3:drid. íDon AntonJo 'Valle López (2079), me.': (1033;, plaza de . .<\Jmería. 
iDon Alejandro MarUn del !tia (il1M), cánico de armas, plaza de. Sevilla. 1 !Don R8ifael Córdoha. Plaza (10M), 
moecánico de helicópteros, plaza de ¡Don Vicénte Rincón Arenas (2000'),! plaza de A1meri-a;. , 
2\l'ooina del campo (Valladolid). mecánico de armas, plaza de Moelilla.! .Don Juan Hel'llanaez Vallente (l035~t 
\Don Gonzalo Arcos Mansilla (2031.), ~ plaza de Madrid .. 
RAMA DE MECANíCA 
me-cánieo de armas, plaza de Cuenca.' Don :t;amón Vmente. F~rnánd e z 
!Don" José {ill;reía ROdríguez (2082), (1036), p~a~ de ya.lladol::t, 
mecánico doe armas, pIam de Ecija • ¡Don Jose Munoz Gutlerre:¡; (1037), 
(Sevilla). ", 'J}laza d-e Cartagen.a (Muroia). 
\Don Luis Sanz Villore.jo' (2052), m&- 1D0n ¡osé J"iménez Oliva (2003), me-I IDo. n Manuel _.' Ro~ero Man?l a. ID. ~i~~ieo de armas, plaza de. Vallado· CállÍCO de. amnas, p:aza de Ceuta. 1(1938), plaza de c\1Ur~Ia, . 
-Don .Bmilio Mullor Expósito (208i. )" . !DOU\ _~ .•'dO];fO RodTlgue~ Esculle r -n~~grni::-f:!l a~~~~O pi~il:: á::J: meeámco de armas, plaza ae MelIlla. I (1000J>p..'az~ .de v:ana¡I0lid. 
na. Don Jorga Sánnhez Franco (2085),! Don AntllllO. VI zuela Dosal (10ID)-. 
¡Don ,Sa.;vador G o. d o y Benavides mecánico de máquinas y equipos, p1a- plaza de ~fl8.~Tld. -ROom -e r i} 
(2(54) , mecánico de armas, plaza de za de Alcuesear fCáceres). 1, ~o~ Fral1clseo .~ruado 
Cól1doba.. ,Don Angel González Gómez (2086), l \lQ'!I1¡, p:~za !e Ma.aga.' 9 
tDon Ignacio Ayuso Garcia (2il55), mE'cánico de 'armas, plaza de Albada- l IDon FelIx Ai",t;.a.dO Cuoenfl: (104e), pla,.. 
le.jo (C. R'eal). I xa de Valladolld. l:C¡~i~~~~~l:,áqUin.as y equipos, !)la- ,non Luis ROdl1íguez Arias (20S7),. ,Dan LeOno.r~CT Roqu~ Páez (1043). 
"'A Ji ~1.. "1V!t> mecánico de aranas, plaza de Lugo. I p-luza <le MaodlAl. , 
luvn Ju <in Rewollo Mal'tínez ( ... wu), Il'f.'n M"ntl"l C"I'r"s"'o Guerr e r " -Madrid, 15 de. ju.io de 1918. 
m-ecánlco de armas, plaza de Se-vil1a. 1" .." ..." v v 
IOon Luís Martín Martln.consuegra (208:ll. mooánico de armas, plaza dl) 
(00.11), mecánico de armas, pIam de Se.villll.. 
{!il1-da,d nI-al. IUon Juan Vict'nte Minero ;(2089), 
¡Don :ros6 Pue-yo 5anz (2058), mecé.- (oo.~9). mecánico de lumas, plaza de 
1Ilco <l-" armas, p.laza de- Zarago'za, HoAajoz. 
IDon Juan' Moreno Narváez (2059), ¡Don. Jllan Barrena Sánc\lrez (2000), 
úll'; minico de armas, plaza de S e.vi11 a. _ mooñnieo d~ mMt1l1nas y equipos, p:a. , 
IDon Manuol Garcia Me.dina (2060), mi. de Guadalajara. 
me<:ánico do armas, plaza de Sav11la. fDon Leonaroo Loren:r.o Sola (2091).\ 
.J)on Eulogio Fernán-dez R a p o s o· mecánico de máquinos y equipos, pla. , 
(~}!i¡1), mecánico de armas, plaza de za d<cl Ferrol del Gaudillo (La, coru-¡ 
:iovilla. lIla). 
¡non Antonio ¡Molinera Sánc ih'e z IDon P-edl'o de la Lana ,Pére.z (2002)'1 
(2{)!w'J, me-cánico de. armas, plaza de. ffilecáni'co de armas, p'laza de Vallado-
Madrid. lid. 
El General Director de Personal, 
-Ros 'ESPARA 
.... ------__ ... ~.~ •• I .. ---------
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVIL 
Ascensos l1}on Juan Ibáfiez Sanz (2003), mee á- IDon Diego Quintana Pérez {20rol', I nico de armas, p:aza de. Jaén. mecúni<co de armas, 'Plaza de- Melilla. 
IDon Martín Pérez Garcia (2064), me- ,Dqn Guillemno· Garcfa Díaz (20!H),: ;\.146 
c(mic<J de máquinas y equipos, plaza mecánico de armas, plaza de- Barce- Por haber t&rminado co:.. 
(J.fj Malina, de Segura (Murcia). lo.na. aprovechamiento el plan -de estudio. 
¡Den Alejan,uro doe-l ;P'ozo HeTral:z IDon Francisco Vicente Pe.cino (2000), reglamentario, s·on promOVidos. al 
(206.)), mecÓinico de. máquinas. y equi- mecánico d~ armas, plaza de Ceuta. empleo de tenientes d·e la Escala s,c. 
pos, p.lnz.::. de Sotos {Cuenca). Don ¡osé Monge B¡;nitez (2000), me- tiva deo la Guardia Civil, oCOn la anti· 
!D?n. J11110 Salgado Yela (2(66), me· cánico de. amnas, p:aza de S.evilla. gü~ad yeofectivMnd del .ella 1& d .. 
tltLlll'(}O de máquinas. y equipos, p~a- .oon Diego Soler Segura (2097), me- julio de 1m, lOs. ca.balleros al!!éreces 
1m d.,o Gna,dalajara. .cánico de armas, plaza de S-rw1lla. . cadetes de dicho Cuer.pb que a con-
IDon ¡o3iqu~n iSán'ooez Hernández IDon. Miguel Pérez MOl¡e,dano (2O!JS) , tinuación s·e relacionan, quedando es. 
('2007)., me·cámco ds armas., plaza de m~cñ.nlco de máquinas. y equipos, calafonados por el orden d.e mayor .~lt.mlnte. .' p.laza d'e Burgos. n. msnor puntuaCión Mcanzado den-
IDon 1,Ui5 Al'Varez Salgado (200S), IDon. J'ssús Fernández 'Sarmaniego tro d¡l- las, promocione-s <le la. Acads. rn,~,tl;illico, de. armas, p:aza de .ore·ns.e.. (0099), mecánico de armas, plaza de mio. ,Generar MUlto.r que &e expl'es·al». 
¡J)on ¡é,sús MolhlJel'a Sánchez. (2069), VanadoUd. ~ y en las!tuación de -disponible. el1\.' 
llw¡){mi,CO de armas, plJaza dsMadrid. ,Don José LÓ:Jjez L6pez (2100)" me'cli., la Inspección de Enseñanza: 
ID,C). n Isidro· Valle NaNarro (~70), me- nico de. máJquinas y equipos, plaza de ,. p "" XXXIII 
cÍ1¡,ico d(j armas., p-laza d'e Sevilla. Zaragoí:a, romoc",n 
Il)on ¡nR'Ú Gareia Campos (\W71) , me· ¡Don Luis Vil1ena Dio.z (2t.Ol) me- ¡ 1 -ID (ionzo.l0 Gonz(LUe0 Martinea 
Cl¡inko d'n .arrrn'as, p.laza de Meli11a. cútll(lO do m¡\¡quln,us< y Equipos; pia- (,1O:r"¡i9.~7()). ' 
¡llo)). At1~IHliO Dom.ínguez [,ie-bana zo. a'¡l HO!'llllClho (Btl.dIlJoz). 1 2.-10. Euri,qu~ ·Garo!n. <Á g u i 11.\:1.' 
(:(J7;l'), mncn.nico, de artrIlas, plaza de ¡!J(m ¡allO m¡'l, Al'n.'tez (2100), me'¡;/Í.· Ú5.128.41f1). 
J .1·¡Ql. 1 Ó e b LA. nJM de !tH1Jqnlnlfl,s y (l<'lulPOil, plaza dI>, ;3.-.U', 'F.\nrnn.rdo -de, laI,g~(\,,~ja. Mi· ~ll'lJt1 ,rOA . ,GI 1"·81"0. "pe.Z (2073), ffi'6>- VI1l1tt'llo1!d. ,l'nIH.Ia 1(0.<682.828.). . 
CIl.¡Ü'(lO d:o ,al'm'8.S, p.la.za ,de Jaén. Oon F,mlC: ,Atiende; Remito ·(2103),' 4.-n. .F n. u s t in o A1Nal'ez Sola. 
1J.rm M¡mue'l Gareia Jimén.ez. (Wi'4) , In0olÍ.lllco de armas, p:aza de I. .. Og'l'O- .(1'5.232.014(1). 
llwol1lrl<lo die armas, pla2ía de Grana- !lo. : 5.-D. Domingo MMine2í Pa 1 ti ro _ 
dlJ... ¡non . .-\¡dollto Sán.CUiIQZ-Rtludo Ga.raía '(~2A,3,j,.4.f3). 
¡])Ol), .A.litons.o Pérez Al'Vare.z ·(20'115), (210<i), me·oá,.ni.co ,de máqul,nas y eqúi- 6.~J). Fausl{;o Ga11ego G o n z ñ 1 e\l!.i 
me·cánic(!)- de máquinas y equipos, $l'OS, p·laza de MeUlla. . ! (3.4111.580). 
15 <le julio ;doe,19'(8' ,D. (). núm. :1..60 
~-------~------~--~----------------------------~-----------, 
'1 ....... iD. 'Jos,é oDelgad.o L3.nau119 . ...,.ID. 'J&S'ús A.tonso Hernáiz 
(~J}54.'il12). ,(12.313.815). 
'8. D. Pedro c'\.];gaha Gal'cia .20.-D. ;rosé CuaSlante Gareía 
(25.9l?'i'.861). • {7U89.9O&}. ' 
9 ........ D. Justo rOhamol'l'o S á n e hez 21 . .......J). Francisco' Espinosa Navas. 
('1.795.8(4).· I (28.452:537). ' 
lO.-D. Tomás Villaltba de ita Luz; íIt!.-ID. l<\.ngel \:M:artfnSan Miguel 
~!.l28,1l42). ' \' (43.~15.705)., , ' 
, 11 ........ D. Luisr'G u i j a l' r o.o1ival'e& ~.-lD:. Ed u a r d o Otero Góm e 2; 
{50.~.94(). , ' I (32.339.853). . . 
il.2.-ID. Angei Moreno Gimeno', ~.--!D. LUIS Escalada Sáncruez 
(!l7.i130.257). ' . ,,(2.~.OO9Y.. 
il.8.-lD'. Ang-el ¡GoZiaJJo. lVIal'tín¡ ,25..;::,D9 Jesus GOl'la.1Jo C.ollado (38.Q52.794).· I (~O.wa.il.23)... . 
14.-,]). JOSléFe'liZi Cadenasl ,~~. ¡Mariano V1C&nt& Garma. 
" {9.í06.492). ' {il. .. ~24i1.1a1}. . . 0" , 
'15.--!D. Fernando :s a. n t a if é Sol€-r ,27.~D. Fra~c!sca Alzaba. G.onzá 1 & z 
(~Ji6L948). " (13.049.972)..., 
1ft-D. Serafín Gómez iRooriguez '> 28.-iD. J TI a. n L ó ll' e Zi e á e e r e s 
{18.408.500). (23.194.27l2). 
'Ji7.~D, J TI a n ,Montoya Rodríguez Promoción XXXIlI-B (28.4l18J)1¡6). ' 
i8.-D. José .ortega iR o d r í g u e z 29 . .......D. José Berrera. Garcia - Lara 
(25.927.516). {5.874.11~}., . 
30.--...:.D, Bene<Ucto 'González [)eiJ.gado 
(á3.890.096) • 
31.-D. J () s é 'D' u q u e Q u i ~ i o s 
(4.543.110). ' 
, 32.-lD' •. [1,1 i g u el IMadariaga Lope 
(17 .83(}.51~). 
Madrid, 115 de julio d-e lW8. 
Gm:I~ MELLADO 
Bajas 
La Orde.n 7.960/155[78, se ;rooJ;ifica. 
an el 05eJltido de que la. Orden por la. 
'que causa baja. en~la Guardia Civil, 
el gua;rdia. segundo Atilano Díaz Cur-
pas, €'S la 'de 26 de ·nQvie-nibr.e de 19!1,'f 
(D . .o: 'núm. 2~). 
Madrid, ,13 de julio >de 1978. 
SBCCION DE, ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
:a:OSPl!fAL lIfiLI'l'Alt 
«GENERALISIMO FRANCO» 
, AdquIsIción v!vel'es 
,H(l.f;ta las once. 'horM del -día 2 de 
.agosto df' 1978. s~ admiten Of~rto.s 
pal'(\, la adquisIción de. víveres de 
cO·I1í5umo ·diarlo- (leche, carnes, pos-
c!l.lm¡, hul'vos, aves, verduras, fru-
tas, etc.), para .sat!5I!'aoel' las. o.tfll\-
ciones del mes de st'.ptterobre de a978. 
as! (lomo artlculos ,a.lmacpnahles. po.. 
1'11 (11 tercer trlmostre actual. 
Pliegos de ha9l!s en la Aldmlnlstra. 
CiÓll, Joa.quín Marío. I,ópez, llúme~ 
~'O 6l. 
:\Iadl'id, 13 dí! julio de .1978. 
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.1UN!fA LoCAL DE CON!fRATJ\CION 
DE ALQECIRAS 
EgpolUente de contratacIón de aeal'1'OOl'I 
'5' traDllportep' 
A 1n.s ouae 'horas del dio. 17 del pró· 
ximo mes. de agosto, se reunir,á. esta 
Junta, sita en la cal1.e Fuente Nueva. 
llúni"i'o 42, paro. proceder a la Con· 
tratación pl'hUcade la ejecucIón du-
raute un año ;de los servioios de la 
Jo1'at,ul'a de Transportes Militares de 
AIg{luil'as, por un im.porte inicial 'de. 
cuatro millones q u 1 n 1 e. n t a s mn 
(4.rnIO.OUO,OO) pt'setas, y q\le compl't>n· 
den, 10& acarreos interlol'E'$, eargn1-, 
dl'scnrgo.s, r€'pt·so, trunsportl's por co.-
rroterll. y oPt'raeiones ,genal'ul~s del 
PUI'l'ta dn AIgcclro.s, cuyos Pliegos. 
de. Bases, se nnCufmtran a. disposI-
ción da. {lutanes .puedan lntt'l'Pllnr, to-
dos loo cHas 'hábiles antes de} de la. 
subasta. 4~ nueve o. trege horas, 
Informes y 4l.'más datos, en lo. :rela-
tUI'a, ds Transportes Militares de e~tQ, 
iPlar.o. y Secl'(\tal'fa du esta Junta, 
El import& de los anunoios, será 
oon cargo al adjucUoata1'10. 
Algeoiras, 7 de julio' d& 1978. 
P.1-1 
:t'J. recuerda lo dispuesto por la SuperlQrl~ad roopecto a la oonveniencla de insertar en este DIARIO OFICIAL 
cuanto. anunoios hayan de .publioarse por los Organismos, Cuerpos, Centros y Dependenolas milltar_, lndlilptm· 
• dlentemente de 108 que fIguren en otras revistas ofloiales y en la Prensa naoional. 
8.·ó,«~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r 
~ HOJAS DE SERVICIOS 
He- e!wuentra a la, venta, en este Servioio d(i! Publica.ciones (D. O. y «O. :L.II) folleto 
nontenIenun \lOrden I lnstrucdones y Fórmu larios pa.ra la nedacdón da las Hojas- de 8ervi~ 
OJOS y sus Documentíos Auxiliares», 8.a Edición, Mil laí! modificaciones nproba.das en diver-
SUrR Odl:enes mipisteriales, y la.s Instru(,'.{liones adarlttol'Ía.a coffil.micadas en Orilenes cirtlUla,. 
re/; por la Direcciól1 de PerstnlD.l, ~l ~prooio de treinta pesetas, rolÍa g!IJstM ,tlt~ envio. 
, f.J<)tiI. pe(Udoa, el1 la, ro:t'lmlt ~tJltulnbrfl¡da., ae h~.t'án a este Servido. 
T..IA DIBECCION 
SERVICIO DE FUBLIOAt.1i.ONES DEL lllJlllROlTO.-d>lARXO OFlCIALJ' 
Palacio de Buen9.vistll 
